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(1)天 ¯HnO˜ moH lo
(2)太陽 ´ői ma mi h˜i
(3)月 ´nda wa xA bA
(4)星 ¯hkE: ma kW mA zę
˜
H
(5)雲 ¯húı˜ mi ti
˜
H




(7)風 ¯HlO˜ mE: miL h˜iL
(8)雨 ´úùhE: ba miL xAL
(9)雪 ´khA: wA
˜
(10)雹 ´shA: loH h˜A
˜
H





(13)火 ´őe PaH toH
1 カムチベット語の声調は語声調で最初の２音節のみが弁別的声調の領域をなし、次の４種が対立す
る：¯ : 高平、´ : 上昇、` : 下降、ˆ : 昇降。リス語の声調は音節声調で、次の４種が対立する：H : 高





(14)煙 ´t8P pa je
˜
(15)空気 `HbOP jiH se
(16)干ばつ `HnO˜ hkO˜ mba ji
(17)世界 ´ndzO˜ lı˜ lo
˜
ka
(18)地 ¯sha miL neL
(19)山 ´r@ ts@ tso





(21)川 ¯úùhu: úùh@ jiH mA
(22)湖 ¯n˚tshw@ ji fv
"
(23)池 ¯úùhW Hdze˜j ji by
(24)道 ´lO˜ ïão wu
(25)土 ¯sha nyH h˜y
(26)畑 ´ùe˜j xA mi
(27)石 ¯Hdw@ loH diH
(28)砂 ´Ci ma Ci maH
(29)水 ¯úùhW ji dýe
(30)森 ´nAP seH di






(34)鉄 `húùAP fwiL tAL
(35)地方 ¯sha úùha loL
(36)体 ´l8: bw@ go dy
(37)頭 `Ngw@ wuH dy
(38)髪 ¯htCa wuH tshy
(39)まつ毛 ¯Hői: hpW meH tsh@H





(42)耳 ¯Hna pa naH po
(43)顔 ¯Hdo theH me
(44)口 ¯kha kha biL
(45)あごひげ ´Pa tso: mAR ts@
(46)首 ¯hke pAP k@H ts@H








(49)胸 ´CO: ta wuH m@
(50)乳房 ˆn8P n8P PaH boH
(51)腹 ¯htwA: h˜iH mA
(52)足 ´k@ bA tChi khE
(53)手 ´lA kwa le pheR
(54)親指 ´n˚th0 pi: leH pA mo
(55)チベット人 ´p8P kAH zv
"
(56)漢族 ¯Hdýa xW phAL
(57)子供 ´ta: Ce jiH zA tSh@
(58)老人 ´ő@ HgE˜ PAH pAH moL
















(69) 10 ¯húùW tsh@L
(70) 11 `húùo: HãüiP tsh@L thiL
(71) 12 ¯húùo: n@ tsheL niL
(72) 13 ¯húùo: hsO˜ tsh@L sA
˜
(73) 14 ¯húù0: Hü@ tsh@L li
˜
(74) 15 ¯húùe: HNa tsh@L NwAL
(75) 16 `húù@ HãOP tsh@L tChu
˜
H
(76) 17 ¯húùu HdE: tsh@L ùğL
(77) 18 ¯húùo: HdýeP tsh@L h˜iH
(78) 19 ¯húùe: HgW tsh@L kuL
(79) 20 ´ői ùhW niR ts@
(80) 21 ´ői ùhW `htsa: HãüiP niR ts@ thiL
(81) 22 ´ői ùhW ¯htsa: n@ niR ts@ ni
(82) 23 ´ői ùhW ¯htsa: hsO˜ niR ts@ sA
˜
H
(83) 24 ´ői ùhW ¯htsa: Hü@ niR ts@ li
˜
L




(85) 28 ´ői ùhW `htsa: HdýeP niR ts@ h˜iH
(86) 30 ¯shO˜ úùW sA tsh@
(87) 32 ¯shO˜ úùW ¯htsa: n@ sA tsh@ ni
(88) 38 ¯shO˜ úùW `htsa: HdýeP sA tsh@ h˜iH
(89) 40 ´Hü@ úùW li
˜
tsh@





(91) 50 ¯HNa húùW NwAL tsh@
(92) 54 ¯HNa húùW ¯htsa: Hü@ NwAL tsh@ li
˜
(93) 60 ´úO: úùW tChuH tsh@
(94) 65 ´úO: úùW ¯htsa: HNa tChuH tsh@ NwAL
(95) 70 ¯HdE: úùW ùğL tsh@L
(96) 76 ¯HdE: úùW `htsa: HãOP ùğL tsh@L tChu
˜
H
(97) 80 ¯Hdýe: úùW h˜iH tsh@
(98) 87 ¯Hdýe: úùW ¯htsa: HdE: h˜iH tsh@ ùğL
(99) 90 ¯HgW úùW ku
˜
tsh@
(100) 98 ¯HgW úùW `htsa: HdýeP ku
˜
tsh@ h˜iH




(102) 100 ¯Hdýa thiL h˜A
˜
L
(103) 1000 ¯htu: úùhAP thi tu





(108)我々 ´Pa Hgw@ PA ji
(109)あなたたち ¯tCh0P na nAL
(110)彼ら ´kho na jwAH
(111)大きい ´úùh@ bw@ PA pyH
(112)小さい ´úùhO˜ úùhO˜ PAH jweH
(113)多い ´kO: tCa nAR nA
(114)少ない ´őO˜ őO˜ PAH teH
(115)赤い ¯HmE HmE: őiR tChuR
(116)白い ¯hkE hkE: phv
"
R tSA
(117)黄色い ¯she: she: ùğR khy







(121)酸っぱい ¯htC0: pa tSWR tSWR
(122)甘い ¯HNe: she˜ tShW the
(123)苦い `kh@ Cha khAL khAL
(124)からい ˆkE: Cha be
˜
H
(125)干支 ´lo Ce˜ jiH khv
"
(126)ね ˆCwA: lo ba xeR khv
"
sW
(127)うし `HlO˜ lo ba ői khv
"
sW
(128)とら `htAP lo ba lAL khv
"
sW
(129)う ˆj0: lo ba thoH lA kho










(132)うま `hta lo ba PaH mu khv
"
sW
(133)ひつじ ˆlOP lo ba joR khv
"
sW
(134)さる `hC0: lo ba myH khv
"
sW
(135)とり ˆCa lo ba PAH GeL khv
"
sW
(136)いぬ `tsh@ lo ba khW khv
"
sW



























(121)「酸っぱい」¯htC0: pa (skyur pa)
蔵文 Py対応形式は、次のように前部硬口蓋摩擦音になる。
(28)「砂」´Ci ma (bye ma)
(126)「ね」ˆCwA: lo pa (byi ba lo pa)





(6)「雷」`ődýOP HluP (’brug glog)
(49)「胸」´CO: ta (brang ?)
(131)「み」`Hj0: lo ba (sbrul lo pa)









(79)「20」´ői ùhW (nyi shu)
これらの音対応をまとめて一覧とすると、以下のようになる。
3 これらの蔵文略式表示は、鈴木 (2018a)にならい、次の意味を表す。蔵文 Ky：蔵文 k, kh, gを基字
とし yを足字とする形式を含むすべての組み合わせ；蔵文 Py：蔵文 p, ph, bを基字とし yを足字と
する形式を含むすべての組み合わせ；蔵文 Kr：蔵文 k, kh, gを基字とし rを足字とする形式を含む
すべての組み合わせ；蔵文 Pr：蔵文 p, ph, bを基字とし rを足字とする形式を含むすべての組み合




蔵文形式 代表的な対応音 蔵文形式 代表的な対応音
C そり舌破擦音 sh/zh そり舌摩擦音












(125)「干支」´lo Ce˜ (lo ?)
(127)「うし」`HlO˜ lo ba (glang lo pa)
(7)「風」¯HlO˜ mE: (rlung dmar)
ただし、(3)「月」(zla ba)は´nda waとなる。









V\C # / ’ b d g m n ng r l s
a a eP AP O˜ E˜ O˜ E:
i @ iP ı˜ e˜j @
u W OP O˜ E: O˜ 0:
e e e: 0:












(49)「胸」´CO: ta (brang ?)
(95)「70」¯HdE: úùW (bdun cu)











(126)「ね」´CwA: lo pa (byi ba lo pa)
この現象は雲南のカムチベット語で比較的広く認められる現象であるが、通常は以上以外に
文語形式の第２音節が maになる場合もまた縮約を起こす。しかしながら、布亞培方言ではこ



















類型 形式 類型 形式
A1a 蔵文 rlung対応形式 A2a 蔵文 rlung dmar対応形式
A1b 初頭子音が/l
˚
/のもの A2b 蔵文 rlung ma対応形式















に大きく３種に分かれ、計 14種が区別される。この数は Suzuki (2018)が扱う 100語の中で最
も多い。３種と言うのは次のとおりである。A:蔵文’u対応形式を含むもの；B:蔵文 nga対応
形式を含むもの；C:蔵文 rang対応形式を含むもの。
布亞培方言の形式は/´Pa Hgw@/となる。この音形は A 類に分類することができ、Suzuki
(2018:26-27)の列挙した形式の中に近似するものがある一方、まったく同じ類型にある形式は
記録されていない。Suzuki (2018:27) の言語地図を見ると、布亞培方言に隣接する地域で話さ





大きく次の６種に分かれる。A:蔵文 mang po対応形式；B:蔵文’ga’ re対応形式；C:蔵文 rgyas
鈴木　博之（2019）『言語記述論集』11: 1-16
13
pa対応形式；D: /ko tCa/類；E: /őu˜ mo/類；F:その他。布亞培方言の形式は/´kO: tCa/であるから、
D類に分類される。



































—— (2018b)「カムチベット語 rGyalthang 下位方言群における歯-歯茎音の前部硬口蓋化現象
とその周辺」『言語記述論集』10, 1-11
電子版：http://id.nii.ac.jp/1422/00001999/




Suzuki, Hiroyuki (2016) In defense of prepalatal non-fricative sounds and symbols: Towards the
Tibetan dialectology. Researches in Asian Languages 10, 99-125.
電子版：http://id.nii.ac.jp/1085/00002195/
—— (2017a) The vitality of Khams Tibetan varieties in Weixi County. Asian Highlands Perspec-
tives 44, 256-284.
電子版：http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/ahp/pdf/AHP_44.pdf
—— (2017b) Geolinguistic analysis of ‘wind’ in Tibetic languages in the eastern Tibetosphere.
Studies in Asian Geolinguistics IV —Wind—, 27-32.
電子版：https://publication.aa-ken.jp/sag4_wind_2017.pdf
—— (2018) 100 linguistic maps of the Swadesh word list of Tibetic languages from Yunnan. Fuchu:












Khams Tibetan vernacular spoken by Lisu in the Tibetosphere
—Language situation in Buyapei Hamlet, Xiaruo Township, Deqin County—
Hiroyuki SUZUKI
abstract
There are inhabitants of various non-Tibetan ethnic minorities in the Tibetosphere, especially
in its eastern part. In this article, I discuss a Tibetic variety spoken by Lisu living in Buyapei
Hamlet, Xiaruo Township, Deqin County, Diqing Prefecture, Yunnan Province, China, including a
brief word list of local Khams Tibetan and Lisu (137 entries), preceded by an introduction to some
background information of Lisu people and their language situation in Buyapei Hamlet.
I further attempt to discuss the dialect subgrouping of the Buyapei [sPangyagphel] dialect of
Khams Tibetan with a limited amount of data by comparing it with materials of other surrounding
dialects. The result of two analyses of the sound correspondence with Written Tibetan and the
word form shows that the Buyapei dialect is closely related to vernaculars in the vicinity, which
can consequently be considered as a dialect belonging to the East Yunling Mountain subgroup of
the Sems-kyi-nyila group.




































2 Lüthi (1947)に基づく Lhagang方言の昔話の分析























































































議論に先立ち、Lüthi (1947 [2005:77-80]) 4は口承叙事文学をいくつかの種類に分け、そのう
ち、昔話に属するものについて主要な議論を展開しているということに注意喚起しておきたい。
すなわち、Lhagang方言の文脈において、『王様のぶた』が昔話であるとみなすことができて初
めて、議論が成立する。Lüthi (1947 [2005:78])では、「昔話 (Volksmärchen)」と対照的な口承文







3. 抽象的スタイル (Abstrakter Stil)
4. 孤立 (Isolation)と全結合性 (Allverbundenheit)


























られている [1]が、それ以外には何の記述もない。どんな色 7で何匹で暮らしているのか 8も分
からない。老僧は物語の前半では座ったり寝たりしている以外に、生活上の行動についての描











































た王子の妻』（Suzuki & SonamWangmo 2017c）、『３羽の鳥』『雲雀とシャコ』（Suzuki & Sonam



















































姆 (2018:37) は語彙的動詞の接尾辞を表１のようにまとめている。この分析は Oisel (2017) を
参考にしているため、伝聞を表に組み込んでいない。詳細は 3.6を参照。
表１：Lhagang方言の動詞接辞の証拠性標示（平叙文肯定形）
TA\証拠性 向自己 判断 感知 推量 推定
非完了 V-l@ ji: V-l@ reP V-sha reP
V-li:
未来 V-Hgo V-Hgo reP V-Hgo ˆhsA˜-C@ ´ji:-tu V-Hgo-sha reP
継続 V-joP V-joP reP V-ji:-tu V-joP-sha reP
進行 V-C@ joP V-C@ joP reP V-C@ ji:-tu V-C@ joP-sha reP
習慣 V-reP











(1) a k¯ho-φ z¯a ma-φ ˆlE:-the:
3-ABS ごはん-ABS 作る-PFT.SEN
彼はごはんを作りました。（作った現場を目撃して）




(2) a P¯a ma: ˆNa-g@ C¯A˜ ljO-φ `thA˜ tCeP `HluP-the:
INTJ 1-ERG 調味料-ABS すべて 入れる-PFT.SEN
あっ、私は調味料を（間違って）すべて入れてしまいました。
b P¯a ma: ˆNa-g@ C¯A˜ ljO-φ `thA˜ tCeP ˆma-HluP-the:




(3) a ´Na tsho-φ ¯Hgo-φ `HdýEP-khe:
1.PL-ABS 門-ABS 閉める-PFT.NSEN
私たちは門を（開けておくべきだったのに）閉めてしまっていました。











´ői ma `Hna: Hna-la ´Hdýa: po t¯Ch@˜ tshO˜ ´htCiP-φ ˆjoP-khe:
むかしむかし-LOC 王 家族 １-ABS EXV-PFT.NSEN
むかしむかし、王様の一家がいました。
(5) 『羊と狼』
´ői ma `Hna: Hna-la l¯uP ´ma wW ¯Hői:-φ ˆjoP-khe:
むかしむかし-LOC 羊 母子 ２-ABS EXV-PFT.NSEN
むかしむかし、お母さん羊と子羊の２匹がいました。
(6) 『白いゾモ』
´ői ma ¯Hna: Hna-la p¯ha ri k¯hO˜ mba ´t@ la h¯tCa tso: tsoP-φ





´ői ma ¯Hna: Hna-la ´r@ qo: h¯tCiP-φ ˆjoP-z@ ji:-khe:












´Ca hka: `htCiP-φ ´ődýo: mo `htCiP-φ ´te: q¯@ tC@ rW
灰色のがちょう １-ABS 雲雀 １-ABS それから [固有名詞]




´ői ma ¯Hna: Hna-la ´ődýo: mo `htCiP-φ ˆjoP reP













´ői ma ¯Hna Hna-la ´Hdýa Hza ´kõ dýo-φ ´poP-la ´ja la ´Hde úO˜
むかしむかし-LOC PSN-ABS チベット-LOC 上へ 迎える
`hkAP-la t¯hO˜ ´Hdýa po-g@ `kho-la ´tCo wo-tCiP-φ






















































[1] ´te: ´t@-φ h¯tO: ji m¯bo loP `Ngo-la ˆőe:-ne:




[2] ´t@ ¯Hla HgE-t@-φ ý¯AP htCiP t@ p¯hAP HgE-g@ k¯ho-φ `phu g@ la




[3] ˆHã-tA ´Hã z¯e: h¯tO: ji m¯bo loP-φ ˆja:-hko
INTJ-COM INTJ 言う 牛糞をためるところ-ABS DIR-掘る




[4] ´te: ´t@ ri nd@ reP ˆja:-hko-kha-te ¯Hla HgE-φ t¯shiP kha ˆza-khe:





以上の連続する文 (12[1]-[4]) において、非感知完了は [1] と [4] に現れ、いずれも老僧の動
作、状態を表している。以上に現れる非感知完了は、実際のところ、アオリスト系動詞接尾辞


































































先に (8, 9) で問題提起したように、昔話であっても非感知完了が用いられない事例が存在
































































































































両唇 歯茎 そり舌 硬口蓋 軟口蓋 口蓋垂 声門
前 後
閉鎖音 無声有気 ph th úh kh (qh)
無声無気 p t ú k (q) P
有声 b d ã g (å)
破擦音 無声有気 tsh tCh
無声無気 ts tC
有声 dz dý
摩擦音 無声有気 sh Ch
無声無気 F s ù C x h
有声 z ý G (K) H






流音 有声 l r
無声 l
˚半母音 有声 w j
・母音
舌位置による一覧は次のようである。
i 0 W u
e @ o










1 . . . . . . . . . . . . . . . . １人称
3 . . . . . . . . . . . . . . . . ３人称
ABS . . . . . . . . . . . . . .絶対格
AOR . . . . . . . . . .アオリスト
CAUS . . . . . . . . . . . . . . .使役
COM . . . . . . . . . . . . . . . .共格
CONJ . . . . . . . . . . . . .接続語
CPV . . . . . . . . . . . .判断動詞
DEF . . . . . . . . . . . . . . 定標識
DIR . . . . . . . . . . . . .方向接辞
ERG . . . . . . . . . . . . . . . .能格
EXV . . . . . . . . . . . .存在動詞
HS . . . . . . . . . . . . . . . . .伝聞
INTJ . . . . . . . . . . . . . .間投詞
LOC . . . . . . . . . . . . . . . .位格
NEG . . . . . . . . . . . . . . . .否定
NML . . . . . . . . . . . . . .名詞化
NSEN . . . . . . . . . . . . .非感知
PFT . . . . . . . . . . . . . . . . .完了
PL . . . . . . . . . . . . . . . . .複数
PSN . . . . . . . . . . . . . . . . .人名
SEN . . . . . . . . . . . . . . . . 感知
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Documentation and analysis of folktales: Case study in Lhagang Tibetan
Hiroyuki SUZUKI Sonam Wangmo
abstract
This article discusses a theoretical aspect of literature analysis in Tibetan folktales collected in
Lhagang Village in Kandze Prefecture (Sichuan, China) by referring to the theory proposed by
Lüthi (1947) and Ozawa (1998), and claims that minimum knowledge of literature analysis of
folktales is requisite even in a descriptive linguistic approach in order to provide detailed aspects
of grammatical phenomena. It consists of two principal topics. The ﬁrst is a literature analysis of
a folktale of Lhagang Tibetan named King’s Pig (Section 2). The second is a descriptive linguistic
issue on ‘nonsensory perfect’ used in a narrative mode (Section 3).
The article reveals that the way of narrating folktales in Lhagang Tibetan shares commonality to
the features clariﬁed by Lüthi (1947). It discusses ﬁve features from his theory: ‘unidimentionality,’
‘ﬂatness,’ ‘abstract style,’ ‘isolation and omniconnectiveness,’ and ‘sublimation and secularity.’ All
of them appears effectively in folktales of Lhagang Tibetan although we ﬁnd various degrees of
clarity on each feature depending on the folktales.
Concerning the use of /-khe:/ ‘nonsensory perfect,’ the article concludes that it functions as ‘state-
mental perfect,’ that exactly corresponds to the slot of the tabular of tense-aspect-evidentiality.
When /-khe:/ appears in folktales, it functions as a description of the background information as
opposed to aorist which denotes principal actions in a story. This distinction is requisite to com-
pose a folktale from both the perspectives of tense-aspect and evidentiality.












カチン族 (Kachin) はビルマ (ミャンマー) 有数の少数民族の 1 つであり，北ビルマに位置す
るカチン州とシャン州北部に居住する。人口は 50 万から 150 万と推測される (Smith 1994)。
中国雲南省に居住する景頗族 (Jingpo) および東北インドに居住するシンポー族 (Singpho) も
同一の民族である。カチン族は言語的に多様な民族であり，ジンポー語 (Jinghpaw)，ツァイワ





模な蒐集をおこなった (倉部 2018参照)。特に 2016年からは複数の現地協力者と共同で資料の
蒐集を精力的におこなった。その成果として，2019年 3月までに約 2,400話 (213時間)の口承
音声を蓄積した。そのうち 1,805話はオーストラリアの危機文化アーカイブ PARADISECで公



































本民話は 2015 年 4 月 4 日にカチン州ミッチーナー市のシャタプル地区において筆者
がおこなった対面調査により得られたものである。話者はカチン州マチャンボー郡マロッ
ト村出身の男性 (1956 年生) である。本資料の音声およびジンポー語による書き起こしは
PARADISEC で公開している。アーカイブにおける本民話の ID は KK1-1861 である (DOI:
10.4225/72/598c88b046e15)。音声資料の再生時間は 2 分 27 秒である。録音ではリニア PCM






















本民話は 2016 年 12 月 22 日にカチン州ミッチーナー市のドゥーカトン地区において筆
者がおこなった対面調査により得られたものである。話者はカチン州スンプラブム郡ウム・
ウマ村出身の男性 (1942 年生) である。本資料の音声およびジンポー語による書き起こしは
PARADISEC で公開している。アーカイブにおける本民話の ID は KK1-0169 である (DOI:
10.4225/72/598891446e931)。音声資料の再生時間は 7 分 34 秒である。録音ではリニア PCM





















































ラン村出身の女性 (1975 年生) である。本資料の音声およびジンポー語による書き起こしは
PARADISEC で公開している。アーカイブにおける本民話の ID は KK1-1094 である (DOI:
10.4225/72/598b32ab3e408)。音声資料の再生時間は 4分 8秒である。録音ではリニア PCMレ







































































本民話は 2016 年 12 月 21 日にカチン州ミッチーナー市のドゥーカトン地区において筆者
がおこなった対面調査により得られたものである 8 。話者はカチン州スンプラブム郡ウム・
ウマ村出身の男性 (1942 年生) である。本資料の音声およびジンポー語による書き起こしは
PARADISEC で公開している。アーカイブにおける本民話の ID は KK1-0148 である (DOI:
10.4225/72/5988910b9ba41)。音声資料の再生時間は 5 分 53 秒である。録音ではリニア PCM
レコーダー (ZOOM H4n) にショットガンコンデンサーマイク (RØDE NTG2) を接続し，音声
(44.1kHz/16bit)を取り込んだ。
5.2 本文




































本民話は 2017 年 1 月 27 日にカチン州ミッチーナー郡ラダコン村において筆者がおこ
なった対面調査により得られたものである 10 。話者はカチン州ミッチーナー郡タンプレ
村出身の男性 (1977 年生) である。本資料の音声およびジンポー語による書き起こしは
PARADISEC で公開している。アーカイブにおける本民話の ID は KK1-0222 である (DOI:
10.4225/72/598891fa1de91)。音声資料の再生時間は 2 分 19 秒である。録音ではリニア PCM



























本民話は 2017 年 1 月 30 日にカチン州ミッチーナー市のジャンマイコン地区において筆
者の協力者がおこなった対面調査により得られたものである 11 。話者はシャン州ムセ郡ナム
タウ村出身の女性 (1964 年生) である。本資料の音声およびジンポー語による書き起こしは
PARADISEC で公開している。アーカイブにおける本民話の ID は KK1-0279 である (DOI:
10.4225/72/598892f081341)。音声資料の再生時間は 4 分 7 秒である。録音ではリニア PCM




























本民話は 2017 年 1 月 29 日にカチン州ミッチーナー市のシャタプル地区において筆者
の協力者がおこなった対面調査により得られたものである。話者はカチン州バモー郡ノッ
キュー村出身の女性 (1996 年生) である。本資料の音声およびジンポー語による書き起こし
は PARADISECで公開している。アーカイブにおける本民話の IDは KK1-0262である (DOI:
10.4225/72/598892a715f37)。音声資料の再生時間は 3 分 53 秒である。録音ではリニア PCM
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 本稿は 2001年 1月に京都大学大学院文学研究科に提出した修士論文「チャクマ語のアクセントに
関する考察」に一部加筆修正したほかは、ほぼそのまま掲載したものである。修士論文の一部は、
2001年 6月に日本言語学会第 122回大会で発表した［藤原 2001］。筆者は博士課程からはチャッ





 Bangladesh Bureau of Statistics［1999］: バングラデシュ国内におけるチャクマ族人口は 25 万
2986人。
 Vijayanunni［1997］: インド国内におけるチャクマ語話者数は 18万 2953人。
 P. B. Chakma［1993］: バングラデシュで 60万人、インドで 27万人。
 Grimes［1999］: バングラデシュで 26万 577人、インドで 30万人。
 N. Chakma［出版年不明］: バングラデシュで 45万人、インドで 17万 5000人、ビルマで 5万人。
 Lewis et al.［2018］: バングラデシュで 15万人、インドやビルマもふくめて全体で 32万 6千人。
注2 ‘The Chakma dialect of Bengali, spoken by the Buddhist Chakma tribe living in Chittagong Hills
District, is Chittagong Bengali, with some features which connect it with West Bengali and Assamese.’
［Chatterji 19742: 174］
注3 ‘In the central portion of the Chittagong Hill Tracts, in the Cha¯kma¯ Chief’s Circle, situated in the
country round the Karnaphuli River, a broken dialect of Bengali, peculiar to the locality, and of a very





















部として Löffler［1963, 1964］や Bernot［1972］がでた。しかし、チャクマ語そのものについ












































































唇 歯茎 後部歯茎 硬口蓋 軟口蓋 声門
閉鎖音 /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /g/
鼻音 /m/ /n/ /n˙/
摩擦音 (F) (B) (s) (z) [S] (G) (h)
破擦音 /c/ /j/
弾き音 /r/














































注13 本稿で音素/e/とみとめるものは共時的には同化により [e] となっているものであるか、通時的に









































(9) a. /cal/ [sa;l]「屋根」
b. /cul/ [su;l]「髪」
c. /col/ [so;l]「お米」
(10) a. /mon/ [mo;n]「山」
b. /mOn/ [mO;n]「心」
(11) a. /pek/ [Fe;k^]「鳥」
b. /pEk/ [FE;k^]「泥」
(12) a. /cát/ [sat^]「七」
b. /cót/ [sot^]「味」
c. /cOt/注18 [sOt^]「よい」
(13) a. /Ela/ [Ela]「来る 2pl.pres-perf.」
b. /ElE/ [ElE]「来る 2sg.pres-perf.」
c. /ElO/ [ElO]「来る 3sg.pres-perf.」
2.2.3 鼻母音
鼻母音は出現が予測可能であるから音素とはみとめない。鼻子音の前後であらわれる 注19。
(14) V! V˜注20 /　C[+nasal]または C[+nasal]　
(15)に鼻母音があきらかきこえる例、(16)にあきらかにはきこえない例をあげる。
(15) a. /tEn˙/ [thEN]「足」
b. /tE 
na/ [tEGa]  [tEja]「お金」
(16) a. /muy/ [mu;j]「私」
b. /káná/ [hana]「食べる inf.」
があらわれうるからである（4.3.1）。他の類例も同様である。
注18 同音異義語に/cOt/「百」がある。ただし、「百」をあらわすには/EkcOt/が普通である。













音声的に [G] があらわれる異形態をもつものについては、通時的に*k や*g があってもなくて
も、音韻表記として/g/を表記する。
(17) a. /kugur/ [hu:R]  [huGuR]「犬」 (SCB kukur)
b. /ugure/ [u:Rje]  [uGuRje]「上」 (SCB upore注21)
ただし、通時的に*kや*gがあってもなくても、共時的には [G]があらわれないものについて
は/g/を表記しない。
(18) a. /paaná/ [Fa:na]「熟する inf.」 (SCB paka)





















































[s]注22 / #　または　C[ voiced]または C[ voiced]　































































[G]  [;] / V　V
/tE 

























(32) a. /kal/ [ha;l]「時間・季節」
b. /gal/ [ga;l]「頬」
(33) a. /cal/ [sa;l]「屋根」
b. /jal/ [dZa;l]「網」
(34) a. /tin/ [ti;n]「三」
b. /din/ [di;n]「日」
(35) a. /po/ [Fo;]「息子」
b. /bo/ [bo;]「妻」
(36) a. /bam/ [ba;m]「間」
b. /ban˙/ [ba;N]「左」
(37) a. /can/ [sa;n]「見る 3pl.pres.」
b. /ca 
n/ [sa;N]「見る 1sg.pres.」













(41) [w] / u　 aまたは O　 a注29
(42) a. /cúáná/ [suwana]「乾く inf.」








(43) a. /âaba/ ‘to run or persue’ (SCB dhabon ‘running’)
b. /daba/ ‘hookah, chess’ (SCB daba ‘chess’)
(44) a. /âei/注31 ‘(we) flee away’ (SCB —)
注28 わたり音として/y/があらわれる環境は次のように予測可能である。




注30 ‘A series of weaker implosive sounds are found in Chakma which may be treated as separate phonemes.
These are restricted to word initial position and freely vary with stressed or tensed consonants.’
［Maniruzzaman 1984: 82］
注31 原文の表記は ‘n:ei’ であるが、対応する最小対語の例からみて ‘d:ei’ とすべきと思われる。なお
藤原 敬介（2019）『言語記述論集』11: 51-102
63
b. /dei/ ‘(we) see’ (SCB dekha)
(45) a. /áat/ ‘rice’ (SCB bhat)
b. /bat/ ‘rheumatism’ (SCB bat)
(46) a. /äul/ ‘turbid’ (SCB ghola)












(47) a. [Peman]! [ePman] ‘inferior, animal’ (SCB —)







というような記述がある。また八木［1964b: 59］では音節末の/k, t, p/が声門閉鎖音であるとし
ている。だが、これらは筆者の観察によれば、それぞれ対応する無開放閉鎖音である。
‘C:’はその子音が入破音であることを示していると推測される。
注32 ‘Chakma is characterised with glottal stop. Initial h of ScB has been replaced and released as glottal
stop. Optionally the initial glottal stop and the following vowel are metathesized.’［Maniruzzaman
1984: 85］















(48) *C[ voiced,  cont] > [+voiced] / *V　 V
(49) a. /kObal/ [hOBal]「額」 (SCB kOpal)
b. /badol/ [badol]「パチンコ」 (SCB bãt.ul)
c. /madá/ [mada]「頭」 (SCB matha)
d. /bOjOr/ [bOzOR]「年」 (SCB bOchor)
e. /pojú/ [Fozu]「動物」 (SCB posu)
f. /dEgá/ [dEGa]「会うこと」 (SCB dækha)
この特徴は SCBと比較した場合においても、チャクマ語内部での形態音韻論的交替において
も観察される。
(50) C[ voiced,  cont]! [+voiced] / V　 V
(51) a. /dip/ [di;p^]「島」! /dibot/ [diBot^]「島 sg.loc.」
b. /ret/ [Re;t^]「夜」! /redOt/ [RedOt^]「夜 sg.loc.」
c. /gac/ [ga;tS]「木」! /gajOt/ [gazOt^]「木 sg.loc.」
注34 ‘Der einzige Anklang an tibetoburmanische Sprachen findet sich in der Art, wie einige Leute finale
Sibilanten als Implosive aussprachen, aber selbst dabei werden stimmhafte und stimmlose Finalen un-
terschieden, was in keiner der benachbarten tibetoburmanischen Sprachen (die zudem finale Sibilanten
nicht kennen) der Fall ist.’［Löffler 1964: 73］
注35 これはビルマ語などにもみられる音声的特徴である
注36 ただし SCBからの借用語でチャクマ語化していないものはそのかぎりではない。
(i) a. /ocúk/ [oSuk^]「病気」 (SCB Osuk)




d. /nak/ [na;k^]「鼻」! /nagOt/ [naGOt^]「鼻 sg.loc.」
2.4.2 無声化
有声阻害音は語末で無声化する。
(52) *C[+voiced,  cont] > [ voiced] /　 #
これは SCBと比較した場合にあらわれる特徴である。
(53) a. /nip/ [ni;p^]「(ペンなどの)先」 (SCB nib; Eng. nib)
b. /rot/ [Ro;t^]「太陽光」 (SCB rod)
c. /puc/ [Fu;tS]「膿」 (SCB pu˜j)




(54) *Ch > C /　 #
*ChV > CV´ /すべての環境
これは SCBと比較した場合にみられる特徴である。
(55) a. /bOrOp/ [bO"ROp^]「氷」 (SCB bOroph; Pers. barf )
b. /pit/ [Fi;t^]「背中」 (SCB pit.h)
c. /gac/ [ga;tS]「木」 (SCB gach)
d. /bak/ [ba;k^]「虎」 (SCB bagh)
(56) a. /púl/ [Ful]「花」 (SCB phul)
b. /bát/ [bat^]「ごはん」 (SCB bhat)
c. /tál/ [thal]「壷」 (SCB thal)
d. /dán/ [dan]「稲」 (SCB dhan)
e. /céy/ [sej]「灰」 (SCB chai)
f. /jál/ [dZal]「辛い」(SCB jhal)







(57) C1 + C2 ! C1C1 (共時的重子音化)
(58) a. /cep/「唾」+ {Kaní}注38「複数接辞」! /ceppani/「唾 pl.」
b. /át/「手」+ {Kaní}「複数接辞」! /áttáni/「手 pl.」
c. /mac/「魚」+ {Kún}「複数接辞」! /maccún/「魚 pl.」
d. /nak/「鼻」+ {Kún}「複数接辞」! /nakkún/「鼻 pl.」
(59) *C1C2 > C2C2 (通時的重子音化): ただし C[ nasal,  syl]
(60) a. *-kt- > -tt-: /cOttO/「丈夫な」 (SCB sOkto)
b. *-sk- > -kk-: /ikkul/「学校」 (SCB iskul; Eng. school)
c. *-st- > -tt-: /attE/「ゆっくり」 (SCB aste)
d. *-rs- > -jj-注39: /pujjó/「二日前・二日後」 (SCB porsu)
2.4.5 子音の消失
子音、特に*kと*gは母音間でしばしば脱落する。
(61) *k, *g > ; / *V　V
(62) a. /kuur/「犬」 (SCB kukur)
b. /baOl/「樹皮」 (SCB bakol)
c. /cáOl/「山羊」 (SCB chagol)
原音素の{K}は閉鎖音の後では先行する閉鎖音に同化して重子音化する。だが、共鳴音の後
ではあらわれない。そこで、（61）に対応する共時的規則は（63）のようにかくことができる。
(63) K! ; / [+voiced, +cont, +son]　
(64) a. /gám/「汗」+ {Kaní}「複数接辞」! /gámáni/「汗 pl.」
b. /kan/「鼻」+ {Kaní}「複数接辞」! /kananí/「鼻 pl.」
c. /tEn˙/「足」+ {Kaní}「複数接辞」! /tEn˙áni/「足 pl.」
d. /tir/「矢」+ {Kún}「複数接辞」! /tirún/「矢 pl.」
注38 大文字の K は原音素（Archiphoneme）をあらわす。共時的には基底形が/kani/であるか/gani/であ
るかを決定できないので、抽象的に{Kani}と表記している。他の類例も同様である。




e. /pul/「橋」+ {Kaní}「複数接辞」! /pulaní/「橋 pl.」
f. /boy/「本」+ {Kún}「複数接辞」! /boyún/「本 pl.」
母音間でなくても消失する例はある。
(65) a. /Orana/「する inf.」 (SCB kOra)
b. /mu/  /muk/「口」 (SCB muk)
二子音連続のうち特に*Crのものは単に Cとなる傾向にある。
(66) *Cr > C
(67) /puttek/「すべての」 (SCB prottek)
（68）のように、*grが rとなっているものもある。*gが消失する規則の適用が優先された結
果であるかもしれない。




(69) a. C! Cj / i　e
b. CC! CCj /　e注41








(71) O! o / {i, u}　または　 {i, u}




(72) E! e / {i, u}　または　 {i, u}
(73) a. /pit/ [Fi;t^]「背中」! /pidót/ [Fidot^]「背中 sg.loc.」
b. /gOrO 
n/ [gORON]「する 1sg.pres.」! /gorí/ [goR]「する 1pl.pres.」
(74) /EjO 
n/ [EzON]「来る 1sg.pres.」! /ejí/ [ez]「来る 1pl.pres.」
SCBでは/O/ [O]であっても (71)の環境にあればチャクマ語では/o/ [o]となる 注42。
(75) a. /obíc/ [oBtS]「事務所」 (SCB Ophis; Eng. office)





(76) a. /at/ [a;t^]「八」 (SCB at.)
b. /dagana/ [daGana]「呼ぶ inf.」 (SCB d. aka)
c. /madi/ [madi]「土」 (SCB mat.i)
d. /natOk/ [natOk^]「劇」 (SCB nat.Ok)














‘A tone or a similar feature is also marked in certain cases giving rise to a contrastine(sic) situation,
(e.g. al ‘a hook point’ and ál ‘bullock pairs for ploughing’; sude ‘thread’ and sude(sic) ‘empty’ etc.)




















(77) a. ●型: ピッチは高く、つよいストレスをもつ。みじかく発音される傾向にある。
b. ○型: ピッチは低く、ストレスはない。母音がややながく発音される傾向にある。
最小対語の例を（78）（86）にしめす。
(78) a. át (●)「手」
b. at (○)「八」
(79) a. dól (●)「太鼓」
b. dol (○)「美しい」
(80) a. dón˙ (●)「与える 1sg.past.」
b. don˙ (○)「与える 1sg.pres.」








(82) a. gác (●)「草」
b. gac (○)「木」
(83) a. jál (●)「辛い」
b. jal (○)「網」
(84) a. jár (●)「森」
b. jar (○)「冷たい」
(85) a. mác (●)「月」
b. mac (○)「魚」













(88) a. Era (●●)「肉」、dónúk (●●)「弓」
b. cOOr (●○)「市」、cúri (●○)「姑」
c. madá (○●)「頭」、jiníc (○●)「もの」




(89) a. ágE (●●)となるものは確認されていない。
b. ágE (●○)「大便をする 3sg.pres.」








(91) a. gúrí (●●)「時計」
b. gúri (●○)となるものは確認されていない。
c. gurí (○●)「する 1pl.pres.」
d. guri (○○)「小さい子」




(93) a. cárá (●●)「……なしに」
d. cara (○○)「種」
(94) c. tará (○●)「彼ら・彼女ら・それら」
d. tara (○○)「星」




し、接辞がつかない語形として現在確認されているのは（96a, e, g, h）のみである。他のものは
接辞がついた語形としてしか確認されていない。






















(97) a. ádúrí (●●●)「斧」
b. ceppani (●●○)「唾 pl.」
c. cOOran (●○●)「街 sg.def.」
d. cOOrOt (●○○)「街 sg.loc.」
e. madáún (○●●)「頭 pl.」、pittímí (○●●)「世界」
f. ladí##dOn (○●##○)「蹴り +与える 3pl.pres.」




(98) a. aduri (○○○)「はらわた」
b. ádúrí (●●●)「金槌」
(99) a. úráná (●●●)「踏む inf.」
b. uraná (○○●)「飛ぶ inf.」












(100) a. át「手」 (SCB hat)
b. at「八」 (SCB at.)
(101) a. dól「太鼓」(SCB d. hol)
b. dol「美しい」(SCB —)
(102) a. jál「辛い」(SCB jhal)
b. jal「網」(SCB jal)
(103) a. jár「森」 (SCB jhar. )
b. jar「冷たい」 (SCB jar)




(105) *ChV > CV´（アクセント発生規則）
4.1.1.2 二音節語のアクセント
二音節語についても、（106）にしめすように、有気音とアクセントに一定の関係がある。
(106) a. bErá「羊」 (SCB bher. a)
b. cOOr「市」 (SCB sOhor)
c. madá「頭」 (SCB mat.ha)








(107) a. cáOl「山羊」(SCB chagol, Skt. chagalá-, Pal. chakala-, Pkt. chagala-)
b. gúrí「時計」(SCB ghor. i, Skt. ghat. ı¯-, Pal. ghatı¯-, Pkt. ghad. ı¯-)













ここではまず、SCB の初頭子音/s/について考察する必要がある。チャクマ語では SCB で/s/
に対応する音もまたアクセントを生じさせる。最小対語には（109）にしめすものが確認されて
いる。
(109) a. cúl「（ある種の）痛み」(SCB sul, Skt. s´	ula-, Pkt. su¯la-)
b. cul「髪」(SCB cul, Skt. c	ud. a-, Pal. cu¯l.a-, Pkt. cu¯d. a¯-, cu¯la¯-)
（110）にしめすように、通時的には*s.や*sに由来するものもチャクマ語では音素/c/としてア
クセントをともなっている。
(110) a. cóló「十六」 (SCB solo, Skt. s. 	od. as´a, Pal. Pkt. so¯l.asa)
b. cáp「蛇」 (SCB sap, Skt. sarpá-, Pal. Pkt. sappa-)
以上より、通時的にみてチャクマ語には（111）のような規則があることが推定される。







(112) *V´ > V / *V´(C)　（アクセント異化規則）
（112）の規則が適用されているものには（113）のようなものがある。
(113) a. cíkka「教育」(SCB sikkha, Skt. s´iks. a¯-, Pal. Pkt. sikkha¯-)
b. círi「階段」(SCB sir. i, Skt. *s´rı¯d. hi-, Pkt. sid. d. hi-)
c. cóor「義父」 (SCB sosur, Skt. s´vás´ura-, Pal. Pkt. sasura-)
4.1.4 まとめ
以上をまとめると、チャクマ語のアクセントは通時的観点から（114）のように説明できる。
(114) a. アクセントは有気音類 注47に先行される母音に発生する。
*ChV > CV´ /すべての環境
*SV > SV´ /すべての環境（アクセント発生規則）注48
b. アクセントのある音節に後続する音節に有気音類がない場合は、その音節もアクセン
トをもつ。（アクセント同化規則）
*V > V´ / *V´　
c. アクセントのある音節に後続する音節に有気音類がある場合は、その音節はアクセン
トをもたない。（アクセント異化規則）
*V´ > V / *V´　
ここで規則 (114b)と (114c)は「アクセント」という素性を [accent]として考えれば、（115）
のようにまとめることができる。
(115) *V[ accent] > V[  accent] / *V[+ accent]　（アクセント規則）
ただし、（116）にしめすように、規則の適用順序は（114a）!（115）の順である。
(116) a. bErá (SCB bher. a) (*●○（アクセント発生）>●●（アクセント同化）)








c. madá (SCB mat.ha) (*○●（アクセント発生）>○●（アクセント規則は適用されず）)
d. gora (SCB gor. a) (*○○（アクセントは発生せず）>○○（アクセント規則は適用さ
れず）)
参考までに、（115）!（114a）の順に適用したものを（117）にしめす。
(117) a. **bEra (SCB bher. a) (*○○（アクセント同化されず）> **●○（アクセント発生）)
b. **cOOr (SCB sOhor) (*○○（アクセント同化されず）> **●●（アクセント発生）)
c. madá (SCB mat.ha) (*○○（アクセント同化されず）>○●（アクセント発生）)





(118) a. ádúrí「金槌」 (SCB harut.i) (*●○○（アクセント発生）> *●●○（1回目のアクセ
ント同化）>●●●（2回目のアクセント同化）)













(120) a. manúc「人間」(SCB manus; Skt. m	anus. a-)




c. balóc注50 「枕」(SCB balis; Pers. ba¯liš)
d. políc「警察」(SCB pulis; Eng. police)
しかし、（121）の例にみるように、SCB形式の語末に/s/があっても、一音節語ではアクセン
トをもたないようである。
(121) a. bac「におい」 (SCB bas, Skt. Pal. Pkt. va¯sa-)
b. dOc「十」(SCB dOs, Skt. dás´a, Pal. Pkt. dasa)
c. kEc「毛」 (SCB kes, Skt. k	es´a-, Pal. Pkt. ke¯sa-)
一音節で SCBの語末に/s/がありチャクマ語でもアクセントをもつような場合は、音節構造が
ChVSまたは SVSである。すなわち SCBにおける語末の/s/ではなく、語頭の Ch または Sの影
響でアクセントが生じているとかんがえられる。（122）に例をしめす。
(122) a. gác「草」 (SCB ghas, Skt. gha¯sá-, Pal. Pkt. gha¯sa-)
b. cíc「口笛」 (SCB sis(onom.))
以上の説明からは説明できない例として（123a）がある。これには最小対語をなす（123b）
がある。
(123) a. mác「月」(SCB mas, Skt.m	asa-, Pal. Pkt. ma¯sa-)





(124) a. paní「水」(SCB pani, Skt. pa¯n	ıya-, Pal. pa¯nı¯ya-, Pkt. pa¯n.	ıa-)







(125) a. madi「土」(SCB mat.i, Skt. mr

ttika¯-, Pal. mattika¯-, Pkt. mat.t. ı¯-)
注50 この語は SCBや Pers.と比較すると母音が異なる。なぜ異なっているかは不明である。
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b. kuri「二十」 (SCB kur. i)
c. gúrí「時計」 (SCB ghor. i, Skt. ghat. ı¯-, Pal. Pkt. ghatı¯-)











(126) a. át「腕」 (SCB hat)! adOt「腕 sg.loc.」注52
b. kan「耳」 (SCB kan)! kanOt「耳 sg.loc.」
c. pit「背中」(SCB pit.h)! pidót「背中 sg.loc.」
注51 ただし、共時的には（124a, b, c）の例は SCBの音形の影響をうけているのではないかと筆者はか
んがえている。Ferguson & Chowdhury［1960: 25］などにあるように、SCBにおいてストレスは弁
別的ではない。しかし筆者の観察によると、たとえ弁別的ではなくとも（124a, b, c）にあげた語に
ついては SCBでも第二音節のピッチがやや高くきこえる。















(127) a. nak「鼻」(SCB nak)! nakkún「鼻 pl.」
b. cok「目」(SCB cokh)! cokkún「目 pl.」







(128) a. kugur「犬」 (SCB kukur)! kugurún「犬 pl.」
b. madá「頭」 (SCB matha)! madáún「頭 pl.」
























(129) a. cul「髪」 (SCB cul)! culaní「髪 pl.」
b. pit「背中」 (SCB pit.h)! pittaní「背中 pl.」
c. át「手」 (SCB hat)! áttáni「手 pl.」
d. kObal「額」 (SCB kOpal)! kObalan「額 pl.」
e. sOOr「街」 (SCB sOhor)! sOOraní「街 pl.」
f. lEgá「文字」 (SCB lekha)! lEgááni「文字 pl.」




(130) {át}(●) + {Kaní}(○●)! *átKaní (●○●)! *áttaní (●○●: 重子音化)注58 ! *áttání









(131) a. cul「髪」 (SCB cul)! culán「髪 sg.def.」
b. pit「背中」 (SCB pit.h)! pittán「背中 sg.def.」
c. át「手」 (SCB hat)! áttan「手 sg.def.」
d. kObal「額」 (SCB kOpal)! kObalan「額 sg.def.」
e. sOOr「街」 (SCB sOhor)! sOOrán「街 sg.def.」











{Kán}は、通時的には Skt. khan. d. a- ‘piece’に由来する。バングラ語諸方言とその周辺言語に
目をむけると、SCBでは khan, khaniとして使用される。バングラ語チッタゴン方言では、Ucˇida
［1970］では xàn、Hai［1965: 24］では khanという語形がみられる。バングラ語カチャール方
言では kan, kani（Tunga 1995: 211）という語形が、ビシュヌプリヤ・モニプリ語（Bishnupriya




女性形の残滓であるとおもわれるけれども、チャクマ語の辞書をみると CEDに a¯ni ‘piece’と
いう語がみられる。SCBの khaniがチャクマ語の{Kaní}なのであろうか。
ここで、この語を複数接辞{Kaní}とむすびつけるには次の二点で問題がある。
第一に、もしも SCB khaniと関係があるならば、チャクマ語では*●○ >●●型のアクセン
トが予想されること。かりに CEDの表記がただしいとするならば、CEDの表記には有気音が








ところで Chatterji［19702: 725］は Skt.の複数属格接辞-a¯na¯mが属格としての機能はうしな
いつつも-n. a や-naˇ という形式でバングラ語の方言にのこっており、複数形を形成する際に二
次的に付加されるようになっていると記述している。その結果、バングラ語東部方言では a¯in















(132) a. dagO 
n「呼ぶ 1sg.pres.」 (SCB d. aka)
b. ajO 
n「笑う 1sg.pres.」 (SCB hasa)
c. lEgO 








(133) a. dEna「与える inf.」 (SCB deo

a)
b. jana「行く inf.」 (SCB jao

a)
(134) a. káná「食べる inf.」 (SCB khana)
b. táná「住む inf.」 (SCB thana)
c. Ona「なる inf.」(SCB hOo

a)
(135) a. caná「見る・欲する inf.」 (SCB cao

a, Skt. *ca¯h-, Pkt. ca¯haï, P. ca¯hn. a¯, H. ca¯hna¯)
b. kOna 「言う inf.」 (SCB kOo

a, Skt. katháyati, Pal. kathe¯ti, Pkt. kahe¯i, P. kahin. a¯, H.
kahna¯)
c. lOna「とる inf.」 (SCB lOo

a, Skt. lábhate¯, H. lahna¯)
通言語的には有気音がみられないにもかかわらずアクセントが生じる（136）のような例もあ
るけれども、それは少数派である。
(136) paná「える inf.」 (SCB pao







(137) a. úrón˙ (●●)「踏む 1sg.pres.」
b. urón˙ (○●)「飛ぶ 1sg.pres.」




(138) a. úráná (●●●)「踏む inf.」
b. uraná (○○●)「飛ぶ inf.」





































(141) gOm 「よい」(SCB —, LBD gama/注65WBur. koN:, SBur. kaun:, LSI(Arakanese) gaun˙,
Marma（Konow 1903）ma-kon˙注66 ‘not-good’)










(142) a. cOOr「街」(SCB sOhor; HM. s´ahr; Pers. šahr)
b. jaga「場所」(SCB jae

ga; HM. jagah; Pers. ja¯yga¯h)
（143）に語源的には hをもたないけれども、チャクマ語ではアクセントをもっている例をあ
げる 注67。



























(147) cabí「鍵」(SCB cabi; HM. ca¯bı¯, ca¯bhı¯; Port. chave)
バングラ語では他言語の綴り上の v を/bh/で借用するのが普通である。たとえば「TV(テレ
















(148) a. kotel「ホテル」 (Eng. hotel)







(149) a. pEbár「新聞」 (Eng. paper)
b. lEbEl「札」 (Eng. label)











(150) a. cul (○)「髪」! culot (○○)「髪 sg.loc.」
b. pit (○)「背中」! pidót (○●)「背中 sg.loc.」






(151) a. cul (○)! culot (○○)
b. pit (○ )! pidót (○○!○●)
c. át (●)! adOt (●●)
（151）の例から（152）のようなアクセント規則を共時的にかんがえることができる。
(152) a. ○!● /○　 (アクセント発生規則)




(153) a. cul (○)! culán (○●)
b. pit (○ )! pittán (○●)

























する素性を [accent]とし、●を☆ [+ accent]、○を☆ [  accent]とかんがえれば、規則（152b）
と（156）は、（157）のようにまとめることができる。













(159) {pit}(○ ) + {Kani}(○●) ! *pitKani(○ #○●) ! *pittani(○●●) (アクセント発生規









(161) a. ○○型: jana「行く inf.」、dEna「与える inf.」
b. ○●型: kOná「言う inf.」、caná「欲する・見る inf.」、paná「える inf.」、lOna「とる
inf.」







(162) a. ○ +○!○○
b. ○ +○! *○○!○●
c. ● +○! *●○!●●
ところでこの三種の動詞を活用させてみると、（163）のようなアクセントの分布をみせる。
(163) a. 語幹の○型: jan˙「行く 1sg.pres.」! ja 
nOr「行く 1sg.pres-cont.」
b. 語幹の○ 型: lO 
n「とる 1sg.pres.」! lO 
nOr「とる 1sg.pres-cont.」
c. 語幹の●型: O 





(164) a. ○ +●!○●
b. ○ +●! *○●!○●
























(168) a. ○!● /○　 (アクセント発生規則)





(169) a. ○ !○ /　 C










(170) a. {kugur} + {Kún} (○○ +●)! kugurún (○○●)「犬 pl.」












(171) a. át + {Kán} (● +●)! áttan (*●● >●○)「手 sg.def.」
b. cOOr (*●● >●○)「街」







(172) a. {cul} + {Kaní} (○ +○●)! culaní (○○●)「髪 pl.」
b. {pit} + {Kaní} (○ +○●)! pittaní (○○●)「背中 pl.」
c. {át} + {Kaní} (● + ○●)! áttáni (*●○● > *●●● (同化) > ●●○ (異化)) 「手
pl.」
d. {cúri} + {Kaní} (●○ + ○●)! cúríyáni (*●○○● > *●●○● (同化) > *●●●
● (同化) >●●●○(異化))「刀 pl.」
e. {cOOr} + {Kaní} (●● +○●)! cOOran (*●●○● >●○○● (異化))「街 pl.」
f. {lEgá} + {Kaní} (○● + ○●) ! lEgááni (*○●○● > *○●●● (同化) > ○●●
○(異化))「文字 pl.」


















(173) a. ○○○型: dagana「叫ぶ inf.」、najana「踊る inf.」、kanana「泣く inf.」
b. ●●●型: cúnáná「聞く inf.」、ájáná「笑う inf.」
c. ●●○型: pElana「落とす inf.」
d. ○○●型: dEganá「見せる inf.」
上記四種の型の動詞について一人称単数現在形の活用をしめすと（174）のようになる。
(174) a. dagO 
n (○○)「叫ぶ 1sg.pres.」








(175) a. {daK}注77 (○)
b. {cún} (●)









(i) a. *● + *○! *●○! *●●(定義によりアクセント発生)!●○ (アクセント異化規則)









(176) c. {pEl} + {ana}: *(● + *○○! *●○○! *●●○! **●○○



















(178) a. cúór (●●)「豚」
b. Era (●●)「肉」
c. cúór Era (●●#●○)「豚肉」











(179) a. cok (○ )「目」
b. paní (○●)「水」





A! B Aから Bへの共時的変化

























IPA 国際音声字母 (International Phonetic Alphabet)
SBur. 口語ビルマ語 (Spoken Burmese)







WBur. ビルマ文語 (Written Burmese)
資料他
BDC Ucˇida［1970］







1. /.../: 筆者によるチャクマ語音素表記。例: /mac/「魚」
2. {...}: 筆者によるチャクマ語形態音素表記 注80。なお形態音素表記でもちいる大文字は原
音素（Archiphoneme）をしめす。例: {Kán}「単数定辞」
3. [...]: 筆者によるチャクマ語音声表記。例: [ma;cS]「魚」
4. SCB: Bhattacharya［1992］にみられる IPA によるベンガル語音声表記を Ferguson &
Chowdhury［1960］に準じた標準口語ベンガル語音韻表記にあらためたもの。例: SCB
mach「魚」






6. CED: P. B. Chakma［1993］の見出し語のとなりにあがっているローマ字表記。これは文
字転写である。ただし、印刷上の都合で反舌音が有気音と区別がつかないなどの不都合
が生じている。そうしたところは筆者の判断で適宜修正している。例: CED ma¯ch「魚」
7. Skt.、Pkt.、NIA 諸語などについては特にことわらないかぎり Turner［1966］を参照
し、該当箇所を T.(数字)でしめした。これは各インド系文字の転写である。例: Skt.注81
mátsya-, Pkt. maccha-, T.#9758「魚」
8. ペルシャ語におけるアラビア文字の転写方法は Lazard［1992］にしたがう。例: Pers.
ja¯yga¯h「場所」
9. アラビア語におけるアラビア文字の転写方法はWehr［19855］にしたがう。例: Ar. man\
「禁止」
10. Port.の表記は Soares［1936］にしたがう。
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本稿では、2018年 9月 25日から 2018年 9月 28日まで京都大学で開催された第 51回国際
漢蔵語学会（以下「本大会」として言及する）について報告する。
国際漢蔵語学会について報告したものには橋本［1970, 1973, 1975, 1979］、Matisoff［1973］、
Hashimoto［1975］、岩田［1989］、藪［1993, 1995, 1996, 1998］、長野［1993, 1994］、藪・中
嶋［1994］、林［2004］、Pelkey［2005］、Karlsson［2007］、Bradley［2008］、Konnerth［2013］、








国際漢蔵語学会（International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics: ICSTLL）
とは 1968年以来、50年にわたり、シナ・チベット諸語研究者の有志によって開催されてきて
いる国際学会である 注3。国際学会とはいえ、会長はおらず、常設の事務局も存在しない。あく








注3 この学会は、最初の三回は Conference on Sino-Tibetan Reconstruction（COSTRE）とよばれてい
た。第 4 回大会から “The Fourth International Conference on Sino-Tibetan Language and Linguistic
Studies” というように “International” を冠するようになり、第 5 回でも踏襲された［Matisoff
1973: 155–156］。そして第 6 回大会から “International Conference on Sino-Tibetan Languages and
Linguistics”となったようである（Sprigg［1980: 110］では “International Conference on Sino-Tibetan
Language and Linguistics”、Matisoff［1996: 110–111］では “International Conference on Sino-Tibetan
Languages and Linguistics”と表記されている。“Language”なのか “Languages”なのかという相違
がある）。他方、馮編訳［1979a,b,c］によれば、第 7回大会から “International Conference on Sino-








































注6 研究会のWebページは https://sites.google.com/view/tbkenhp/（最終確認 2019年
2月 4日）である。過去の例会記録も公開されている。








いるカリフォルニア大学バークレー校の James A. Matisoff教授 注7が 2016年 11月に観光目的
で来日された機会に、2018年に第 51回大会を京都で開催したいと打診し、開催が決定した 注8。









連絡のキーステーションになっており、また、彼のところで Linguistics of the Tibeto-Burman Area





















最終確認 2018年 11月 20日）。





















































らかかるかについては、第 25回大会では 1万ドル 注13、第 26回大会では 1000万円［長野: 直
談］であったそうである。このほか、京都大学教育研究振興財団で公開されている報告書によ
ると、2012年にキャンパスプラザ京都で開催された第 9回言語進化の国際会議では約 1250万
円（海外参加者 200名・国内参加者 150名）、2015年に京都大学で開催された第 8回世界アフ
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本大会では、2018年 2月に第 1回案内、発表要旨の提出締切があった 2018年 4月に第 2回
































































































注61 ただし中国で開催されるばあいには、一人 15分程度で一日に 5人くらいの基調講演がおこなわれ
ることもめずらしくない。










































































































教授の研究人生をまとめた記録映画である Denise Bernot : Langues, Savoirs, Savoir-faire de
Birmanieを、製作者の一人である Alice Vittrant教授の好意により、上映することができた 注68。
この映画はフランス語によるものであるけれども、英語の字幕つきのものを上映した 注69。
注67 2018 年の第 50 回国際漢蔵語学会の基調講演のうち、孫天心教授によるものと、Randy J. LaPolla
教授によるものとは、スライドは英語であったけれども、口頭発表言語は中国語であった。このよ
うな前例があったことも、日本語での発表をみとめる理由となった。






牧畜民の一日」（カシャムジャ監督）を 2017年 5月 7日に十三の第七藝術劇場で鑑賞する機会があ
り、当日会場にきておられた星教授に本大会での上映可能性について打診した。しかしながら、さ
まざまな事情から上映はかなわなかった。
注69 この映画はインターネット上で Vittrant & Mersan［2016］として公開されている。ただし、そちら
はフランス語版のみのようである。また、日本語訳と訳注は川上・藤原［2018］で公開されている。



























注71 “As with the first meeting, an effort was made to circulate the papers in advance of the conference.
In principle each participant was merely to give a brief summary of his paper (which his colleagues




















程度のものでもうけつけることにした 注74。基調講演をふくめて全部で 71 あった発表のうち








注72 “Nowadays our conferences have grown enormously, to the point where several hundred participants
are often involved. There are naturally many simultaneous sessions, so that it is impossible to get
complete sets of the papers. And in fact technological advances like PowerPoint have largely replaced
printed handouts, so that many presentations leave nothing tangible behind. There is no question of




















注77 予 稿 集 は https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/
235256（最終確認 2018年 11月 27日）からすべてダウンロード可能である。




















ポスター発表のあとは吉田南総合館北棟三階に会場をうつし、Denise Bernot : Langues,













サービスセンターに作成を依頼した。75 人分用意し、吊り下げ名札入れもふくめて 2 万円ほどか
かった。











懇親会の途中で、大会の常連であり Daai Chin語の研究者である Helga So-Hartmanさんの訃
報が Justin Watkins教授と David A. Peterson教授から報告され、参加者が黙祷をささげた。








































































Poster session: Belle Lounge (1st floor, West side)
14:00–15:30
*Acoustic and articulatory study of the three-way laryngeal contrast in coronal stops of Balti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hussain, Qandeel, Jeff Mielke and Frankie Pennington
*Tone group reconstruction in iGeneration Taiwanese
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hsiao, Yuchau
*Linguistic variations of different age groups in the Mangdep dialects
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nishida, Fuminobu
Movie screening at Room A (3rd floor, East side)
15:45–16:20
Denise Bernot : Langues, Savoirs, Savoir-faire de Birmanie
Welcome Drink Service 17:00–19:00
2018-09-26
Session 1 9:00–10:40 in 3 rooms (3rd floor, East side)
Room A: Rgyalrong and Naxi
Chair Satoko Shirai
9:00–9:30
*Rethinking the orientational prefixes in Rgyalrongic languages: The case of Siyuewu
Khroskyabs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lai, Yunfan, Wu Mei-Shin and Johann-Mattis List
9:35–10:05
*Associated motion in the Brag-dbar dialect of Situ Rgyalrong
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zhang, Shuya
10:10–10:40
*Floating Tone of Pianding Dialect of Naxi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .He, Likun and Liu Yan
Room B: Loloish Morpho-Syntax
Chair Kazue Iwasa
9:00–9:30
*‘Give’ serial verb constructions in Zauzou : beyond benefactive and malefactive
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miyagishi, Tetsuya
9:35–10:05
*Measuring the scalar property of predicates: the intensifier xã13 in Zauzou
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li, Yu
10:10–10:40
*Grammaticalization of the take-verb si21 in Nuosu in Sichuan, China






*Word Formation and Morphological Processes in Lakkja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fan, Wenjia
10:10–10:40
**Some Sino-Tai Words in Chuci: Semantic Retention or Substratum Effects? [Abstract]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luo, Yongxian
Break 10:40–11:00




*Transitivity markers in West Himalayish
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Widmer, Manuel
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11:35–12:05
*Motion Expressions in Kathmandu Newar: Distinctive coding of deixis and path
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Matsuse, Ikuko
12:10–12:40
*Non-finite forms of Kinnauri verbs: stems and infinitives




*Multifunctionality of the Demonstrative Enclitic in nDrapa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huang, Yang
11:35–12:05
*A geolinguistic analysis of directional prefixes in Qiangic languages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shirai, Satoko
12:10–12:40
#*Verb for ‘to butcher, to kill’ from ‘flesh’ — an attempt in Burmo-Qiangic dialectology
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gong, Xun
Room C: Written Languages
Chair Nathan Hill
11:00–11:30
#*Once again, on the “dual” suffix of Tangut
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arakawa, Shintaro
11:35–12:05
*A new study of the Kubyaukgyi (Myazedi) inscription
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miyake, Marc
12:10–12:40
*Sino-Vietnamese Readings in the 15th Century — Evidence from the Chữ Nôm materials
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shimizu, Masaaki
Lunch Break 12:40–14:00
Session 3 14:00–16:15 in 3 rooms (3rd floor, East side)
Room A: TB Historical Linguistics
Chair David Bradley
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14:00–14:30
*The linguistic prehistory of the western Himalayas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Widmer, Manuel
14:35–15:05
*What can Tamangic medial l tell us about Bodish verbal morphology?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zhuang, Lingzi
15:10–15:40
*The ancestry of Sino-Tibetan populations and languages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wu, Mei-Shin, Yunfan Lai and Johann-Mattis List
15:45–16:15
*Towards a computer-assisted reconstruction of Proto-Burmish
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hill, Nathan and Johann-Mattis List
Room B: Miscellaneous Topics
Chair Yongxian Luo
14:00–14:30
*An interim field report of Suma and Mlabri: Two endangered languages of Laos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kato, Takashi
14:35–15:05
#*Cantonese Equative Constructions in Typological Perspective
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lai, Yik-Po
15:10–15:40
*The Competition between Contour and Register Correspondence in Music-to-Language
Perception: Evidence from Mandarin Child Songs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ling, Wang-Chen
15:45–16:15
*Relative Clauses in Lan Hmyo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taguchi, Yoshihisa
Room C: Syntax of Chinese Dialects
Chair Norihiko Hayashi
14:00–14:30
#*On the semantic extension of the existential/possessive negator mau33tæ21 有得 in
Rucheng (Sinitic)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .He, Lisha and Shanshan Lu¨
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14:35–15:05
*Verbal aspects and verbal classifier structures in Hui Chinese
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liu, Boyang
15:10–15:40
*On the syncretism of tau55 到 ‘arrive’ and its pathway of grammaticalization in the
Pingjiang dialect (Sinitic)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peng, Daxingwang
15:45–16:15
*The temporal reference of aspectually unmarked bare accomplishment ba-sentences in Tai-
wanese Mandarin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chang, Ying-Ju
Break 16:15–16:30
Plenary Talk by Prof. Justin Watkins at Room A (3rd floor, East side)
Chair Kenji Okano
16:30–17:30
The fate of Sino-Tibetan languages in Myanmar in the digital age [Tentative]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Watkins, Justin
2018-09-27
Session 1 9:00–10:40 in 2 rooms (3rd floor, East side)
Room A: Topics in Loloish and Others
Chair Hideo Sawada
9:00–9:30
*Favorlang songs transcribed in Southern-Hokkien: Decipherment
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ochiai, Izumi
9:35–10:05
*The syntax of relative clauses in Lalo Yi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liu, Hongyong and Bu Weimei
10:10–10:40
*Phonetic Features and Genetic Position of Cosao
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bai, Bibo and Xu Xianming
Room B: Tibetic
Chair Marius Zemp
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9:00–9:30
*Preliminary report on Tichyurong Tibetan (Dolpa, Nepal)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Honda, Isao
9:35–10:05
*Aorist in Lhagang Tibetan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suzuki, Hiroyuki and Sonam Wangmo
10:10–10:40
*Evidential system in Mabzhi Tibetan of Amdo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tsering Samdrup and Hiroyuki Suzuki
Break 10:40–11:00




*The structure of verb complexes in Asho Chin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otsuka, Kosei
11:35–12:05
*Two Comparative Forms in Vaiphei
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murakami, Takenori
12:10–12:40
*Kuki-Chin utterance-final particles
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peterson, David
Room B: Phonology of Chinese Dialects
Chair Yoshihisa Taguchi
11:00–11:30
*Southern Pinghua: phonology and phonological diversity
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cao, Xiaolan
11:35–12:05
#*The emergence of /ViN/ rhymes in Northern Min Chinese
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shen, Ruiqing
12:10–12:40
*On the initial assimilation in the Xianyou dialect of Chinese
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chen, Hong
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Lunch Break 12:40–14:00
Session 3 14:00–16:15 in 2 rooms (3rd floor, East side)
Room A: Various Topics on TB
Chair Manuel Widmer
14:00–14:30
*Historical relationship among three non-Tibetic languages in Chamdo, TAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suzuki, Hiroyuki and Tashi Nyima
14:35–15:05
*On the origins of Tibetan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zemp, Marius
15:10–15:40
**On the distribution, reconstruction and varied fates of topographical deixis in Tibeto-
Burman [Abstract]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Post, Mark
15:45–16:15
**Shared Inheritance or Innovation: Quadra-syllabic Idiomatic Expressions in Cantonese
and Bai [Abstract]




*Morphophonemic processes of words borrowed from Indo-Aryan languages to Bodo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brahma, Bihung
14:35–15:05
*Removing Indo-Aryan bias from the phonological description of Bodo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basumatary, Prafulla and Jonathan Evans
15:10–15:40
#*Verbal suffixes /-o/ and /-kha/ in Kokborok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ghagra, Anukampa and Jonathan Evans
15:45–16:15
#*Numeral Classifier and Word Order in Dimasa and Bodo-Garo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langthasa, Dhrubajit and Jonathan Evans
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Break 16:15–16:30
Plenary Talk by Prof. James A. Matisoff at Room A (3rd floor, East side)
Chair Yasuhiko Nagano
16:30–17:30
Morphosemantics of the Proto-Tibeto-Burman *a- prefix: glottal and nasal complications
(with an Appendix offering analogies with the English preformative a-) [Handout] [Ap-
pendix]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matisoff, James A.
Conference Dinner 18:00-20:00
2018-09-28
Session 1 9:00–10:40 in 2 rooms (3rd floor, East side)
Room A: TB Languages in Northeast India
Chair Mark Post
9:00–9:30
**Nominalization and Relativization in Kurto¨p [Abstract]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hyslop, Gwendolyn
9:35–10:05
**The relationship between nominalization, focus and egophoricity in Milang [Abstract]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modi, Yankee
10:10–10:40
#*On the functions of quotative constructions in Tibeto-Burman: A case study of Monsang
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Konnerth, Linda
Room B: Topics in Loloish II
Chair Justin Watkins
9:00–9:30
*A Phonological Sketch of Akha Chicho — A Lolo-Burmese language of Luang Namtha,
Laos —
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hayashi, Norihiko
9:35–10:05
#*Attempt to identify the origin of Ms. CHI. YI. 26 [Ms. CHI. 80] of Bibliothèque Interuni-
versitaire des Langues Orientales, Paris
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iwasa, Kazue
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10:10–10:40
*The Equative Construction in Lalo Yi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bu Weimei
Break 10:40–11:00
Session 2 11:00–12:40 in 2 rooms (3rd floor, East side)
Room A: TB Languages in Northern Burma
Chair Pavel Ozerov
11:00–11:30
*The small closed adjective class in Jinghpaw
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurabe, Keita
11:35–12:05
**Comparing a few grammatical aspects of Northern Burmish languages [Abstract]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sawada, Hideo
12:10–12:40
*Reported Speech in Lisu and Burmic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bradley, David
Room B: Chinese Historical Phonology
Chair Masaaki Shimizu
11:00–11:30
*The Qayn theory of Grade II in Middle Chinese
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gong, Xun
11:35–12:05
*The Prosodic Influence on the Old Chinese Tonogenesis




Session 3 14:00–16:15 in 2 rooms (3rd floor, East side)
Room A: TB Morpho-Syntax
Chair David Peterson
14:00–14:30
*The Anticausative in Pwo Karen
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kato, Atsuhiko
14:35–15:05
*Tracing the sources of “focus” particles
in two TB/T-H languages
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ozerov, Pavel
15:10–15:40
#*South Asian perspectives on the relative-correlative construction
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coupe, Alexander
15:45–16:15
**Not quite “Middle”: Subject autonomy marking in Tibeto-Burman [Abstract]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Post, Mark and Yankee Modi
Room B: TB Languages in Southwest China
Chair Norihiko Hayashi and Fuminobu Nishida
14:00–14:30
*Vitality Assessment of a Sino-Tibetan Language Based on the State of Art Field Report in
Pumi Community of Yunnan, China
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . An, Jing
14:35–15:05
*Study on classifiers in Darmdo Minyag
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dawa Drolma
15:10–15:40
*A preliminary study of aspect markers in Meiba Bai: the case of perfective and resultative
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Li, Xuan
15:45–16:15
*A brief introduction to Zlarong, a newly recognized language in Mdzo sgang, TAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zhao, Haoliang
Break 16:15–16:30
Plenary Talk by Prof. Jackson T. -S. Sun at Room A (3rd floor, East side)
Chair Jonathan Evans
16:30–17:30
Identifying Tibetic Subgroups: A Case in Khrochu (Sichuan) [Abstract]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sun, Jackson T. -S.
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 本稿では、北パイワン語の接頭辞 ki- について考察する。先行研究（小川・浅井 
1935, Ferrell 1982, Chang 2006, Huang 2012）で共通していた ki- の機能は以下の (1) 
に見る 2 つであった。 
 
(1) 先行研究で共通している ki- の機能 
 a. 名詞語根について「獲得」の意味をあらわす 
  ki- + vasa 「芋」  → ki-vasa 「芋ほり」         (小川・浅井 1935: 133) 
  ki- + paisu ‘money’ → ki-paisu ‘get or seek money’  (Ferrell 1982: 119) 
 b. 動詞語根について「再帰」の意味をあらわす 
  ki- + kəʎəm ‘to hit’ → ki-kəʎəm ‘to hit oneself’     (Chang 2006: 221) 






 本稿は 2 節でパイワン語の話されている地域や音素目録、接頭辞一般について
の説明など本論文にかかわる基礎的事実を述べる。3 節では ki- の機能についての
共時的、通時的な先行研究を紹介する。4 節では筆者のデータを提示しながら、筆








パイワン (C)、東パイワン (E) と



















1. 小川・浅井 (1935) 南パイワン語 (S) 
2. Ferrell (1982)  中パイワン語  (C) 
3. Chang (2006)  北パイワン語  (N) 
4. Huang (2012)  中パイワン語  (C) 
 
 本文中では (N: Chang 2006: 74) のように表記し、これは「北パイワン語を扱う 
Chang (2006) からの引用」ということをあらわす。 
 
2.1 音素目録 
 パイワン語は 4 つの母音と 21 の子音を持つ。 
 
 
                                                        
1原住民族委員会ホームページ https://www.apc.gov.tw/portal/index.html. (2019 年 4 月 12 日
閲覧) 
図 1 の屏東県の地図もホームページより。 
 図 1: 屏東県のパイワン族の分布 
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表 1: パイワン語の母音音素 
  Front Central Back 
High i   u 
Mid   ə   
Low   a   
 
表 2: パイワン語の子音音素 
  Labial Alveolar Palatal Retroflex Velar Glottal 
Stop p b t d  ɖ k g  ʔ 
Nasal m n     ŋ   
Fricative v s z       (h) 
Affricate   ts         
Lateral   l  ʎ       
Trill  r     
Approximant w   j       
 
 子音に関して、声門摩擦音 /h/ は日本語からの借用語にしか現れない (Chang 
2006: 21)。また、歯茎閉鎖音の /t //d/ の自由変異として [tj][dj] がある。この [tj][dj] 
はほかの方言、もしくは北パイワンの中でも地域によっては一つの音素として認め
る場合もある。また、個人差も大きくかかわり、筆者のデータの大半を提供してく




ある (Li 2008: 528)。その直説法の体系を下の表に示す。ヴォイスは 4 つあり、そ
れぞれ actor voice (AV), goal voice (GV), locative voice (LV), instrumental voice (IV) と
呼ばれる。AV は動作主を主格にとり、GV は被動作主、LV は場所、源、部分的な
影響を受けた物体など (Chang 2006: 74)、IV は道具などを主格にとる。 
 
表 3: パイワン語の直説法におけるヴォイス体系 
AV GV LV IV 
<əm>, mi-, m-, 
<ən>, φ 





(3) d<əm>ava~davats   timadu      i=kuin 
  RED<AV>~walk    3SG.NOM   LOC=park 
  ‘彼は公園を散歩している’ 
 
(4) maka timadu     a    m-aʎap  tua    vuluwaʔ 
  can   3SG.NOM  LIN  AV-take OBL  bow 
  ‘彼は弓をとることができる’ 
 
(5) nu   ʔ<əm>udjal  nutiaw,    ini=ka         uri   mi-pəʎəpəʎ  a      hikuki 
  IRR rain<AV>    tomorrow NEG1=NEG2  will  AV-fly      NOM  airplane 
  ‘もし明日雨が降れば、飛行機は飛ばないだろう’ 
 
(6) tjəngəlaj-φ=akən     ta     ŋiaw 
  like-AV=1SG.NOM  OBL  cat 
  ‘私は猫が好きだ’ 
 
 表 3 に見たように AV は異形態を多く持つ。(3) の例にある接中辞 <əm> が最
も基本の AV 形である。(4) のように語根が母音始まりの場合には m- を用いる。




(7) dikup-in    timadu      na    kisatsu 
  arrest-GV  3SG.NOM   GEN  police 
  ‘彼は警察に逮捕された’ 
 
(8) anəma   su=səngsəng-ən? 
  what     2SG.GEN=work-GV 
  ‘あなたは何をしているの？’ 
  
 GV は –in/-ən の二つの形態を持つが、これらは自由変異である。また、(7) では







(9) ku=vətsik-an          aitsu  a      ʔadupu  ta     ku=ŋadan. 
  1SG.GEN=write-LV   this   NOM  paper   OBL  1SG.GEN=name 
  ‘I wrote this paper with my name.’    (C: Huang 2012: 123) 
 
(10) ʔ<in>aʎap-an     ti            Zəpul  ta     za   pajsu    ni           Lavakaw 
   take<PFV>-LV   PS.SG.NOM  PN    OBL  that  money  PS.SG.GEN PN 
   ‘Lavakaw took money from Zepul.’  (N: Chang 2006: 74) 
 
(11) k<in>an-an     ni            Zəpul  a      za    ʔavaj 
   eat<PFV>-LV  PS.SG.GEN  PN    NOM  that   rice.cake 
   ‘Zepul ate of the rice cake.' (There are some left.)   (N: Chang 2006: 74) 
 
 (9) は、自分の名前を書く「場所」である「紙」が NOM の標識を用いてあらわ
され、(10) はお金をとられる「源」である ‘Zəpul’、(11) は「部分的な影響」を受け
た「餅」が NOM であらわされている。 
 
[IV] 
(12) s<in>i-təkəl       ni            Zəpul  aitsu  a     kupu   ta     za   zalum 
  IV<PFV>-drink    PS.SG.GEN  PN     this   NOM cup    OBL  that  water 
  ‘Zepul drank that water with this cup.’  (N: Chang 2006: 72) 
 
(13) si-patsun   ta     tilivi       a       migani 
  IV-see     OBL  television   NOM   glasses 
  ‘（私は）眼鏡を使ってテレビを見る’ 
 




 パイワン語の接頭辞は AV 形において「接頭辞 -φ」と「接頭辞 + <əm>」という







(14) 接頭辞の AV 系 
[接頭辞-φ] 
1. ki- 
 na  ki-laŋda=kən         ta     liŋaw  na     ʔajaʔajam   s<əm>ena~senaj 
 ??  KI-hear=1SG.NOM   OBL  sound  GEN   bird        RED<AV>~sing 
 ‘私は鳥のさえずりを聞いた’ 
2. pa- 
 pa-kan=akən            ta     icu  a    atsan 
 CAUS-eat=1SG.NOM   OBL  this LIN  pig 
 ‘私は（家畜の）豚に餌をやる’ 
3. pu- 
 ti            ʎavaus  pu-hana~hana      tutsu 
 PS.SG.NOM  PN      put-RED-flower    now 
 ‘ラバウスは今花を飾っている’ 
 
 例 1, 2, 3 を見ると、接頭辞 ki-, pa-, pu- はいずれも動作主を NOM にとり、これ
らが AV 形であることが分かる。しかし、表 3 でみたような接中辞 <əm>, <ən> や
接頭辞 m-, mi- などとは共起せず、すべて AV = φ の形であらわれている。 
 




 ‘Where did you come from?’ (C: Huang 2012: 149) 
5. s<əm>u- 
 na=s<əm>u-kava       ti             Kalalu 
 PFV=remove-clothe    PS.SG.NOM   PN 
 ‘Kalalu took off the clothes.’ (N: Chang 2006: 199) 
 
 例 4, 5 はそれぞれ接中辞 <əm> と共起した形で接頭辞が用いられる。 
 
3. 先行研究 
 この節では ki- の通時的・共時的な先行研究を紹介する。 
 
3.1 共時的な ki- の機能 
3.1.1 パイワン語内部の共時的な ki- の機能 
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 3.1.1 節では、小川・浅井 (1935)、Ferrell (1982)、Chang (2006)、Huang (2012) の 
主張する ki- の機能をまとめる。 
 
3.1.1.1 小川・浅井 (S: 1935) 
 パイワン語の ki- についての機能を最初に記述したのは小川・浅井 (1935) であ
る。彼らは ki- の機能について以下の 2 点を挙げている。 
 
(15)小川・浅井 (1935: 133) の主張する ki- の機能 
1. ʔi-2「取る」 
 ʔi-vasa (<vasa ‘芋’)「芋ほり」、ʔi-padai (<padai ‘米’)「稲刈り」など 
2. ʔi-「自分」 
 ʔi-paiz (<paiz ‘扇ぐ’)「自分を扇ぐ」、ʔi-siqas「自殺」 
 




3.1.1.2 Ferrell (C: 1982) 
 Ferrell は小川・浅井 (1935) よりも細かな分析をおこなっており、その機能は 5 
つ記述されている。 
 
(16) Ferrell (1982: 119-120) の主張する ki の機能 
1. get, obtain (thing) 
 →ki-paisu   ‘to get or seek money’ < paisu ‘money’ 
2. to do willingly/ for self 
 →ki-patsaj  ‘to commit suicide’ < patsaj ‘die’ 
3. indefinite future 
 →ki=kən a vaik    ‘I’ll leave’ < =kən ‘I’, vaik ‘go’ 
4. approximately, probably 
 →ki-ɖusa-idai  ‘about two hundred’ < ɖusa ‘two’, taidai ‘hundred’ 
5. how it is; how is it? 
 →ki-tja-kuda-in?  ‘what shall we do?’ < tja ‘we’, kuda ‘do what’, -in ‘GV’ 
 
 このうち 3 に挙げられている ki は接頭辞ではない。4, 5 に挙げられている意味
は Ferrell 独自の主張であり、筆者のデータにもこのような ki- の機能は存在しな
                                                        
2 南パイワンの /ʔ/ は北パイワンでは /k/ である。 
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い。1, 2 は小川・浅井 (1935) と共通する意味である。Ferrell も語根の性質につい
ての言及はないが、’get, obtain’ の意味のとき語根は名詞であり、’for self’ の意味の
ときの語根は動詞である。 
 
3.1.1.3 Chang (N: 2006)  
 Chang は 4 つの ki- の機能を主張している。また、Chang は語根の性質につい
ても言及している。 
 
(17) Chang (2006: 126-127, 221) の主張する ki- の機能 
1. ki- + 名詞語根で ‘get, obtain’ を示す 
 ki-paisu (< paisu ‘money’) ‘earn money’、ki-kasiw (< kasiw ‘wood’) ‘chop or get wood’ 
2. ki- + 動詞語根で ‘to do something by oneself, of one's own will, intentionally’ を示す 
 ki-vali (< vali ‘blow (wind)’) ‘get cool by exposing oneself to the wind’ 
3. ki- + 動詞語根で ‘do something in the manner indicated by the verbal stem’ を示す 
 ki-tsakaw (< tsakaw ‘steal’) ‘do something stealthily’ 
4. ki- + 動詞語根で ‘REFLEXIVE’ 示す 
 ki-kəʎəm  ti            Zəpul 
 KI-hit     PS.SG.NOM  PN 
 ‘Zepul hit herself.’ 
 
 1, 4 は今までの先行研究でも言われていた共通の機能である。Chang の 3 番目
の例のように ‘intention’ を表わす例は Ferrell (1982) でも ‘to do willingly’ として
記述されていた。 
 
3.1.1.4 Huang (C: 2012) 
 Huang は ki- について 3 つの機能を認めている。 
 
(18) Huang (2012: 186-189) の主張する ki- の機能 
Ki-1 
a) 具体的・抽象的な物体をあらわす語幹について、’to get…’ の意味を表わす 
 →ki-ljacəng (< ljacəng ‘vegetable’) ‘to get/buy vegetables’ 
 b) 動作を表わす語幹について‘to get a gerundive state/action expressed by the base’ を
表わす 
 →ki-saʔətju (< saʔətju ‘be painful’) ‘to doubt, be jealous of s.o./s.t.’ 
Ki-2: ‘REFLEXIVE’ 
 →ki-ʔudjilj (< ʔudjidjilj ‘red’) ‘to dye oneself red’ 
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 (b) の ki- の機能について Huang も ‘intention’ があることを認めている。また、








3.1.2 他の Formosan で見られる ki- の機能 
3.1.2.1 Puyuma 
 プユマ語の先行研究は土田 (1980)と Teng (2008) を参照する。 





 [獲得] ki-vu/Raa/Rasi ‘さつまいも掘りをする’ (p.261) 
 [獲得] ki-sa-seruH ‘たけのこ掘りをする’ (p.261) 
 [遊び] ki-va/a/ngavang ‘ままごとする’ (p.250) 
 [遊び] m-aR-ki-vu/a/li-vuli ‘かくれんぼする’ (p.251) 
 [遊び] ki-m-aR-ayhi  ‘じゃれて遊ぶ（動物と）’ (p.251) 
 [再帰] ki-a-veRay ‘もらう’ (p.251)  cf. va-veRay ‘与える、やる、あげる’ (p.251) 
 [再帰] ki-a-vuras ‘借りる’ (p.252)  cf. pa-a-vuras ‘貸す’ (p.252) 
 
 Teng (2008) は「獲得」のほかに「受身」や「行為の向きを変える」などの意味を
認めている。 
 
(20) Teng (2008: 182-186) 
1. 名詞語幹について ‘to get or to obtain something’ をあらわす 
 ki-’aputr (< ’aputr ‘flower’) ‘to pick flowers’、ki-tranguru’ (< tranguru’ ‘head’) ‘to behead’ 
2. 動詞語幹について ‘passive meaning’ をあらわす 
 ki-baluk (< baluk ‘wake’) ‘be woken up’、ki-tarama (< tarama’bully’) ‘be bullied’ 
3. giving/receiving を意味する動詞についた場合は行為の向きを変える 





 Li & Tsuchida (2006: 278) には “qi- + N ‘to pluck; to pick up; to harvest’ cf. ki- + N in 
other Formosan languages” と記載されている。 
 
(21) Li & Tsuchida (2006: 278) 
 qi-tamun ‘to pick vegetables’ < tamun ‘vegetable’ 
 qi-btu    ‘to pick up a stone’ < btu ‘stone’ 
 qi-zanum ‘to take water’ < zanum ‘water’ 
  
3.1.2.3 Thao 
 サオ語についての記述は Blust (2003) の辞書を参照する。サオ語において「獲得」
の意味を表わす接頭辞は maki- と kin- の二種類ある。 
 
(22) Blust (2003: 115): maki- 
 maki-: a verb prefix attested with three bases 
 maki-ara          ‘harvest rice by hand’ < ara ‘fetch, take’   
 maki-lhmir        ‘to weed, pull weeds’ < lhmir ‘grass, weeds’ 
 maki-tuqa-tuqash   ‘be old (people)’ < tuqash ‘old (people)’ 
 




 maki- の出現が限定的な一方で ‘pick, gather’ の意味を持つ接頭辞 kin- は比較的
生産的に見える。 
 
(23) Blust (2003: 104) kin- 
 kin-: a verb prefix meaning ‘to pick or gather X’ 
 kin-fatu     ‘gather stones’ < fatu ‘stone’ 
  kin-lhuzush  ‘pick plums’ < lhuzush ‘plum’ 
  kin-rusaw   ‘catch fish; collect fish’ < rusaw ‘fish’ 
 
3.1.2.4 Bunun 





(24) Nojima (2009) 
 1. makis-saiv   ‘ask for, request, beg’ 
 2. makis-suhis  ‘request for returning’ 
 3. makis-dangaz ‘help to request’ 
 4. makis-baas ‘request back’ 
 5. makis-’unu ‘request next(??)’ 
 6. makis-pusan/pakis-pusan-an  ‘request two times’ 
 7. makis-’amin/pakis-‘amin-an  ‘request all’ 
 8. makis-laliva  ‘request mistakenly’ 
 9. makis-sasu/pakis-sasu-an     ‘request immediately’ 
 
 これらの例はすべて ki- ではなく makis-/pakis- という形式であること、また意
味も「獲得」「再帰」などではなく ‘request’ であることから、本稿で扱う ki- とは
一見関連の無い例のように見える。しかし、3.2.2.3 節で見たサオ語の例では maki- 
というブヌン語の makis- に類似した形式が「獲得」の意味を持っていた。また、
Nojima (2009) はプユマ語の ki-beray (<beray ‘to give’) ‘to beg, ask for’ とブヌン語の 




 周辺言語でも ki- は多くの場合「獲得」の意味を持つことが分かった。また、形




 次節は、通時的な先行研究を基に maki-, makis- と ki- の関連性を指摘する。 
 
3.2 通時的な ki- の機能 
3.2.1 Nojima (2009) 
 ブヌン語に見られる接頭辞 makis-/pakis- ‘to request, ask for’ と、いくつかのフィ
リピンの言語を基に、PAn で *makis-/pakis- を再建している。Blust (2009, 2013) や 
Liao (2011) の再建とは異なり、Formosan の言語を比較対象に含めているため、後
の二つとは再建形が異なり、再建形に s を認めている。この再建形に関して、Nojima 
(2009) では (a) PAn では *makis-/pakis- と *maki-/paki- という二つの異形態（どの
ような環境下で交替するかは不明）があった可能性、(b) PAn の *makis-/pakis- の語
末子音 /s/ がフィリピンの言語では脱落した可能性があることを指摘している。 
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 また、3.1.2.1 節で見たようにプユマ語の ki-beray (<beray ‘to give’) ‘to beg, ask for’ 
とブヌン語の makis-saiv ‘to beg’ の ki-, makis- における意味的・形態的類似を指摘




3.2.2 Blust (2009, 2013) 
 Blust (2009: 364, 2013: 377) は再建形として *maki-/*paki- ‘petitive (本稿では「依
頼」)’ を再建した。しかし、Blust は Proto-Austronesian (PAn) もしくは Proto-Malayo 
Polynesian (PMP) など、どの時代の再建形であるかは明言していない。この反映形 
(reflex) はフィリピン南部の言語や北ボルネオ、スラウェシ島で話されているフィ
リピンタイプの言語で確認されている (Blust 2013: 377)。 
 これらの意味が反映 (reflex) されている言語に Formosan は含まれないため、
PAn での再建と主張するのは難しいだろう。 
 
3.2.3 Zeitoun & Teng (2009) 
 Zeitoun & Teng (2009: 497) は他の再建形とは形式・意味ともに異なる *ki- ‘get, 
obtain’ を PAn での再建形としてたてている。Zeitoun & Teng は Formosan で広く




3.2.4 Liao (2011) 
 Liao は PMP で *maki- / *paki- ‘social/comitative’ を再建した。理由としては、異
なる下位分類に属する言語間にもこの意味は広がっていることや、動詞形だけでな
く、名詞形にもこの意味があらわれていることを挙げている (pp. 223-224)。また、
‘comitative, permissive’ からの意味変化についても記述してある。Stage 1 は 
‘comitative, permissive’ の意味しか持たず、多くのフィリピンの言語がこのステージ
にある。Stage 2 では ‘comitative, permissive’ の意味も保ったまま、‘requestive’ and/or 
‘polite imperative/polite request’ の意味が追加される。Stage 3 では ‘causative’ の意味
が追加される。この場合 stage 2 で持っていた ‘requestive’ の意味は保持している
が、もともとの意味である ‘comitative’ の意味は失われている。Liao の調査で Stage 
4 の言語は発見されなかったが、図に見るように  ‘requestive’ の意味も失わ
れ、’causative’ の意味だけが残ることが予測できると述べられている (pp. 225-226)。 
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 先行研究では「依頼」をあらわす接頭辞として *maki-/paki- もしくは *makis-
/pakis- という形が建てられており、パイワン語の ki- はそれに由来するかもしれな
いことがわかった。これらの祖形とパイワン語の ki- との関係は音変化等の現象も
考慮に入れながら慎重に検討していく必要があるが、4 節では筆者のデータを基に、
パイワン語の ki- も「依頼」の意味を持つものがあることを示す。 
 
4. 筆者のデータにある ki- の分析 




下に示す筆者のデータにそのような意味を持つ ki- があることを指摘する。 
 以下の例文で、該当箇所の [ki- + 語根] は斜字にしてある。語根の意味に関して




(25) ku=ki-laŋda       a     kai    nimadu 
  1SG.GEN=KI-hear  NOM word  3SG.GEN 
  ‘私は彼の話を聞く’  
  語根 laŋda ‘to hear’ (C: Ferrell 1982: 38) 
  [獲得 + 聞こえる = 聞く] 
 
(26) na ki-laŋda=sun        ta     nima   liŋaw ? 
  ?? KI-hear=2SG.NOM  OBL  whose  sound 
  ‘あなたは誰の声を聞いたの？’ 
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  語根 laŋda ‘to hear’ (C: Ferrell 1982: 38) 
  [獲得 + 聞こえる = 聞く] 
 
 (27) ki-pa-kim  
     KI-CAUS-search 
     ‘追究する’ 
   語根 kim ‘to search for’ (C: Ferrell 1982: 120) 
   cf. pa- ‘CAUSATIVE’  
   [獲得 + CAUS + 探し求める = 追究する] 
 
(28) ki-ta-kalava    ti             Aruwai    i=tisyaba   
  KI-??-await   PS.SG.NOM   PN       LOC=station 
  ‘アルアイは駅で待っている’  
  語根 kalava ‘await’ (C: Ferrell 1982: 112) 
  [獲得 + 待つ = 待つ] 
 
(29) ki-samula   a    ki-tulu    tua   icu   a     katsalisijan  a    kai 
  KI-urgently  LIN  KI-teach   OBL this  LIN   aboriginie   LIN  word 
  ‘原住民の言葉の勉強を頑張る’ 
  語根 samula (C: Ferrell 1982: 255) 
  [獲得 + 至急 ＝頑張る] 
 →cf. (36) ki-tulu  
 
 4.1 節でまず注目すべきは (25) の例文である。2.3 節で述べたように、ki- は接
頭辞の中でも [語根 + φ] で AV 形をつくるグループに属していた。(25) の ki- も、
他の接辞がついていないため AV 形であると考えられるが、格標識が通常の場合と
異なる。AV 節の場合動作主が NOM であらわされるが、(25) は動作主である「私」
は GEN であらわされている。また、被動作主の「彼の話」が NOM であらわされ
ているため、(25) は典型的な Non-agent voice (NAV) 節といえる。しかしこのよう
な特殊な例文はこの一例しかなく、議論のためのデータが足りないため、本稿では
この例文の特殊性を指摘するにとどめる。 
 (29) の例では語根 samula の見出しに意味の記載はないが、派生形 ki-samula ‘to 
do something with zeal, urgently’ や pa-samula ‘to work urgently’ を基に、語根 samula 






(30) na  ma-kasi-zua            timadu     tanuakən   ki-sədjam    
  ??  MA-to.be.from-that(?)  3SG.NOM  1SG.OBL KI-something.borrowed  
  ta    ita  ausua 
  OBL  one umbrella 
  ‘彼は私から傘を借りた’ 
  語根 sədjam ‘something borrowed’ (C: Ferrell 1982: 260) 
   →cf. pa-sədjam ‘貸す’ 
  [再帰 + 借りる = 借りる] 
 
(31) ki-pavalit=sun         ta     kava 
  KI-change=2SG.NOM  OBL  clothe 
  ‘あなたは服を着替える’ 
  語根 pavalit ‘change’ 
   →cf. ma-pavalit ‘変わる’ 
  [再帰 + 変わる/変える = 変える] 
 
(32) vaik=akən          a    ma-biuin      a     ki-pu-tsəməl 
  go.AV=1SG.NOM   LIN  go.to-hospital  LIN   KI-have-medicine 
  ‘私は病気を治すために病院に行く’ 
  語根 pu-tsəməl ‘to treat with medicine; doctor’ (C: Ferrell 1982: 313) 
  cf. pu- ‘to have or produce; acquire’ (C: Ferrell 1982: 202) 
  [再帰 + 薬で治療する = 病気を治す] 
 
(33) ki-patsun        taimadu    ti            Saunijaw   
  KI-CAUS?-??   3SG.OBL  PS.SG.NOM  PN 
  ‘サウニヤウは彼に見られる’ 
  語根 patsun ‘see’ 
  [再帰 + CAUS? + 見る = 見られる]  
 
(34) ayatua     ma-tsula=kən            saka uri   ki-vətu=akən 
  because    STAT-hungry=1SG.NOM  and  will  KI-full=1SG.NOM 
  ‘私はおなかがすいているので、食べる必要がある’ 
  語根 vətu ‘full’ 
   →cf. ma-vətu「満腹である」, v<ən>ətu「（嫌になるほど）食べさせる」 
  [再帰 + full = lit. 私は私をお腹いっぱいにする] 
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(35) paramu=aŋa  ki-tsəpəliw=sun        ma-dipun 
  soon=COS   KI-return=2SG.NOM  go.to-Japan 
  ‘もうすぐあなたは日本に帰る’ 
  語根 tsəpəliw (C: Ferrell 1982: 314) 
  [再帰 + 戻る = 帰る] 
 
(36) ki-samula   a    ki-tulu     tua   icu   a     katsalisijan  a    kai 
  KI-urgently  LIN  KI-teach   OBL this  LIN   aborigine    LIN  word 
  ‘原住民の言葉の勉強を頑張る’ 
 →cf. (29) ki-samula 
 
 (30)(31) の例で特に顕著であるが、パイワン語の ki- は「再帰」というよりも、
「動詞語基が「動作主から離れていく方向」をあらわしている場合、その動詞語基
について「動作主に向かう方向」をあらわす拡張語幹を派生する」と記述したほう
が事実に即している。例えば (31) では語根 ‘valit’ に接頭辞 ma- が付いた場合は 
ma-valit 「変わる」という意味になり、ki- が付いた場合は ki-valit「変える」とい
うふうに、ki- がつくことで動作の方向を変えている。 
 (35) に関して、語根 tsəpəliw は辞書の見出しに意味の表記がないが、派生形を調
べることで、おおよその意味の抽出は可能である。Ferrell (C: Ferrell 1982: 314) は 
tsəpəliw の項に ki-tsepeliw ‘to (go and) return’ や ts/m/epeliw ‘to move something then 
replace in original position’ などの派生形を提示していた。これらの例から語根 
tsəpəliw の意味は ‘return’ であることが推測できる。 






(37) ʔ<əm>udja~ʔudjaʎ  i=sasaw      saka  ki-vaŋavaŋ=akən     i=tjumaʔ 
  RED<AV>~rain     LOC-outside  and  KI-play=1SG.NOM   LOC=home 
  ‘外は雨が降っているので、家の中で遊んだ’ 
  語根 vaŋavaŋ ‘to play, amuse oneself’ (C: Ferrell 1982: 337) 
  [遊び + 楽しませる = 遊ぶ] 
 
(38) aitsu  a    mali  si-ki-vaŋavaŋ  ni          kaka 
  this   LIN  ball   IV-KI-play     3SG.GEN  sister 
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  ‘妹がこのボールで遊んでいる’ 
  Lit: このボールは妹が遊ぶためのものだ 
  語根 vaŋavaŋ ‘to play, amuse oneself’ (C: Ferrell 1982: 337) 
  [遊び + 楽しませる = 遊ぶ] 
 
(39) ki-kəlu-in     ti            Saunijaw   ma-kasi-nikai   
  KI-fall-GV   PS.SG.NOM  PN        MA-come.from-second.floor 
  ‘サウニヤウが二階から飛び降りる’ 
  語根 kəlu ‘to fall (as fruit)’ (C: Ferrell 1982: 116) 
  [遊び + 落ちる = 飛び降りる] 
 
(40) ki-tukutuku=akən       a    vaik     a    ki-vala 
  KI-bicycle=1SG.NOM   LIN  go.AV   LIN  KI-be.able.to.do 
  ‘私は自転車に乗って旅行に行く’ 
  語根 vala ‘be able to do’ (C: Ferrell 1982: 334) 
  [遊び + 可能 = 旅行する] 
 →cf. (41) ki-tukutuku 
 
 (41) ki-tukutuku=akən       a    vaik    a     ki-vala 
   KI-bicycle=1SG.NOM  LIN  go.AV  LIN   KI-be.able.to.do 
  ‘私は自転車に乗って旅行に行く’ 
  語根 tjuku-tjuku ‘a wheel; automobile; bicycle’ (C: Ferrell 1982: 301) 
  [遊び + 自転車 = 自転車に乗る] 
 →cf. (40) ki-vala 
 
(42) ki-ruʔu~ruʔu   azua  vatu   i=ta         tsəmətsəməl 
  KI-RED~roll  that   dog   LOC=OBL  grass 
  ‘犬が草の上を転がる’ 
  語根 ruʔu (C: Ferrell 1982: 249) 
  [遊び + 転がる = 転がる] 
 
 (39) は「ハングライダー、パラグライダー、バンジージャンプなどに関しても ki-
kəlu を用いる」との調査協力者の発言から、遊びの意味合いが強いことが分かる。 
 (40)(41) は同じ例文だが、(40) は ki-vala に (41) は ki-tukutuku に焦点をあてて
いる。同じ乗り物でも車や飛行機に乗るときは接頭辞 tjə- を用い、自転車に乗ると
きのみ ki- を用いる。 
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 (42) の語根 ruʔu は辞書の見出しに意味の表記がなかったが、筆者のデータにあ




(43) ki-satjəz-an=akən                    taimadu   
  KI-return.something-LV=1SG.NOM   3SG.OBL 
  ‘彼女は私に自分を送るよう頼んだ’ 
  語根 satjəz ‘return something’ (C: Ferrell 1982: 258) 
  [依頼 + 何かを戻す = 送るよう頼む] 
 
(44) ki-təkəl-i=akən 
  KI-drink-IMP.LV=1SG.NOM 
  ‘私にお酒を注いでください’ 
  語根 təkəl ‘to drink’ (C: Ferrell 1982: 281) 
  [依頼 + təkəl + IMP = お酒を注いでください] 
 
(45) ki-ʔadaw 
  KI-sun 
  ‘to pray for a sunny day’ (C: Huang 2012: 186 (507d)) 
  語根 ʔadaw ‘sun’ (C: Ferrell 1982: 207) 
  [依頼 + ʔadaw = 晴れを請う] 
 
(46) ki-livak 
  KI-love 
  ‘世話をする’  
  語根 livak (C: Ferrell 1982: 145) 
  [依頼 + 愛する = 世話をする] 
 
 (45) の例を Huang (2012) は ‘get’ の意で訳していたが、ki- に「依頼」の意味を
認めた場合、この例は「獲得」よりも「依頼」の ki- と考えたほうが、より Huang 
(2012) の訳に沿う。 
 (46) の語根 livak は見出しに意味の記載はないが、Ferrell (1982: 145) にある派生
形 ki-livak ‘to tresuare, be protective of, (W3) love’, pa-ki-livak ‘to take good care of’, mare-
                                                        
3 Ferrell (1982: x) で中パイワン語以外の例を使う場合次の表記を用いると述べられてい
る。W: 西パイワン, OD: 中パイワン、西パイワン以外の方言, Q: 南パイワン, T: Tjuabar 
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ki-liva-livak ‘(W) loving one another’ などから livak の意味は ‘love’ であると推測で
きる。 
 また (43)(44) の筆者のデータに見るように、パイワン語でも ki- を「依頼」の意
味を持つと認めると、これらの例において自然な説明が可能になる。 
 




(47) ki-ʔauŋ=akən         tanusun?    
  KI-weep=1SG.NOM  2SG.OBL 
  ‘何かお手伝いすることがありますか?’ 
  語根 ʔauŋ ‘to weep’ (C: Ferrell 1982: 218) 
  → cf. ki-ʔauŋ ‘make request’ (C: Ferrell 1982: 218) 
 
 ʔauŋ という語根の意味は分かっているにもかかわらず ‘weep’ から「獲得」「再帰」




 (48) puli   ki-unaŋ=akən     lakua  uri   pu-saʎsaʎadj-an=akən     
   want  KI-??=1SG.NOM  but    will  PU-help-AN=1SG.NOM 
   ta     ku=kina 
   OBL  1SG.GEN=mother 
  ‘私は遊びに行きたいけど母の手伝いをしなければならない’ 
  語根 unaŋ (C: Ferrell 1982: 328) 
 
 unaŋ に関しては、語根の見出しに意味の記載がない。また、他の派生形の例示が 
Ferrell (1982: 328) にも筆者のデータにも存在しないため、意味の抽出も困難である。




  KI-??=1SG.NOM 





  ‘（私は）（あなたに）質問があります’ 
  語根 vadaʔ (C: Ferrell 1982: 331) 
  
 vadaʔ も語根の見出しに意味の記載がなく、他の派生形もデータにないため、意




  KI-??-IMP 
  ‘試してみて！’ 
  語根 lingaw (Ferrell 1982: 163) 
 
 語根 lingaw は Ferrell (1982: 163) の辞書に同音異義語として 3 種類挙げられて
いる。 
 
liŋaw1 ‘to have need to urinate or defecate’  
 →liŋav-akən ‘I wish to relieve myself’ 
liŋaw2 ‘echo’ 
 →l<əm>iŋaw ‘to make much noise’ 
liŋaw3  
 →liŋa-liŋaw ‘(W) soul, body’ 
  pu-liŋa-liŋaw ‘(W) to know profoundly’ 
  ki-liŋaw ‘(W) to test, examine, taste’ 
  pu-liŋaw ‘priestess, shaman’  
 






 まず、2.3 節で接頭辞 ki- の特徴として「接頭辞 -φ」で AV 形をつくることを述
べた。続いて 3 節で見た様々な先行研究から、共時的なパイワン語の ki- はまず
「獲得」「再帰」の意味を持つことが分かった。本稿ではこれに加えて、「遊び」「依
頼」の意味を派生する機能が ki- にあることを示した。この二つは先行研究にはな
                                                        









1: 1st person           2: 2nd person       3rd person 
AV: actor voice        CAUS: causative   COMP: complementizer  
COS: change of state   GEN: genitive      GV: goal voice   
IMP: imperative       IRR: irrealis       IV: instrumental voice  
LIN: linker           LOC: locative      LV: locative voice  
NEG1: negator1       NEG2:negator2    NOM: nominative    
OBL: oblique         PEV: perfective    PN: person name   
PS: person            RED: reduplication REF: reflexive  
REQ: request         SG: singular 
-: morpheme break     =: clitic break      <>: infix 
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 本稿では、ハイスラ語 (Haisla) のフィールド調査で集めたデータの中に出ている再帰 





 本稿の具体的な内容は以下の通りである。まず、第 1 章の残りの部分でハイスラ語の概要
を説明する。第 2 章では、本稿のテーマの背景と本稿で扱うデータ及び再帰性と相互性の定
義について述べる。第 3 章では、先行研究で記述されている (ハイスラ語の) 再帰・相互表




1.1 ハイスラ語について              
 ハイスラ語は、カナダのブリティッシュ・コロンビア州でハイスラ族という先住民に話さ
れている危機言語であり、ワカシュ語族の北ワカシュ語派に属している。2018 年 8 月の時点
で、ハイスラ語の話者数は、87 人であった1。話者は全員ハイスラ語と英語のバイリンガルで、
ほとんどブリティッシュ・コロンビア州の中央部に所在しているキタマート村 (Kitamaat 
Village) に在住している (地図 1)。 
 ハイスラ語は、基本語順が述語―主語―目的語であり、音韻論的・形態論的な体系が複雑
で、複統合的な言語であると記述されたことがある (Bach 1995: 13)。 
 本稿の内容にとって知っておくべき特徴としては更に、次の文法現象も紹介する：  
                                                     
1 この情報は、2018年 8月に Haisla Nation Council のコミュニティ文化コーディネーターの Teresa  











分重複 (partial reduplication) は生産性が高い       地図 1：キタマート村の所在地 









2 本稿のテーマの背景とデータについて          
 ハイスラ語の記述文法を作成する目的でハイスラ語のデータを集めるため、2017 年から









2017 年の調査 2018 年の調査 
9 月 1 日  ～ 10 月 31 日 6 月 27 日 ～ 8 月 31 日 
 
 これまでのデータは、2 人のコンサルタントから得たものであり、本稿ではコンサルタン






コンサルタント 性別 生年 出身地 調査協力年 
A 女 1950 年 キタマート村 2017・2018 年 
B 男 1946 年 キタマート村 2018 年 
 












 最も基本的な定義のようであると考えられる再帰性・相互性の定義の 1 つは König & Gast 
(2008: 7) が挙げている以下の述語論理 (predicate logic) に基づいた形式的な定義である： 
 
【再帰性の定義】 
A binary predicate R is reflexive on a set A iff: 
∀x ∈ A[R(x,x)]        (König & Gast 2008: 7) 
 
【相互性の定義】 
A binary predicate R is reciprocal on a set A iff: 
∀x,y ∈ A[x ≠ y → R(x,y)] and |A| ≥ 2 (“strong reciprocity”)   (König & Gast 2008: 7) 
 
 König & Gast (2008: 7) が挙げている相互性の定義は ”strong reciprocity” という相互性の種
類に当たる。ところが、相互性にはいくつかの種類がある。例えば、Dalrymple, Kanazawa, 








 また、相互性という概念の種類分け以外に、Nedjalkov (2007) は、相互表現の多機能性・多
義性について指摘している。Nadjalkov (2007) は相互表現の多機能性・多義性の例として、結
合価を減らす機能（中間態 (middle voice)・非他動詞化）(Nedjalkov 2007: 13) 及び、再帰性・
相互性と随伴性 (sociativity)・相互性と反復性 (iterativity)・相互性の多義性などを挙げている 














Bach (2001b: 168) の辞書では、’self’ という意味で sax̄ʷλa と bekʷái という再帰代名詞に
見える見出し語が挙げられている。Bach (1990b: 197, 223) も同じ sax̄ʷλa と bekʷái を挙げて
いるが、bekʷái には ‘self’ 以外に ‘body’ という意味も与えている。また、Raley (n.d.) の辞
書にも、’himself’ という意味で、sa-houtla と bukwag-assie という見出し語がある。Lincoln 
& Rath (1986a, 1986b) の辞書には、Bach (2001b: 168) の sax̄ʷλa と Raley (n.d.) の sa-houtla 
に相当するものは見当たらないが、’one’s body’ という意味で、Bach (2001b: 168) と同じ 
bekʷái が見つかる (Lincoln & Rath 1986a: 54)。さらに、Bach (2001b: 168) によれば、sísax̄ʷλa 
という複数形の再帰代名詞もある。Bach (1990b: 119, 124) は、’self’ という意味で -saq̄ʷ3 と
いう接尾辞の存在を指摘しているが、具体例は挙げていない4。 
 相互表現に関しては、Vink (1977: 130) と Bach (1990b: 118,123) は、’each other’ という意
味の -ap̓ という接尾辞を挙げている。また、Lincoln & Rath (1986a, 1986b) の辞書では、Bach 
                                                     
2  Nedjalkov (2007: 17) によれば、この 3 つは、相互表現において最もよくある多義性のパターンで  
   ある。 
3 ハイスラ語には、基底形の有気軟口蓋破裂音と有気口蓋垂破裂音が子音の前と語末の位置で同器 
官的な摩擦音として発音されるという音韻交替の現象があるので、-saq̄ʷ の実際の発音が /saχʷ/  
(⟨sax̄ʷ⟩) のはずである。Bach (2001b: 168) が挙げている sax̄ʷλa と関係があるだろうと考えらえる 
が、現時点でこのことに関してはこれ以上のことが言えない。 




(1990b: 117, 121; 2001a: 56) が ‘together’ という意味で挙げている -(ḡ)u という接尾辞が付い
ている見出し語がよく、‘to X each other’ と訳されている5。 
 
4 データの中の再帰・相互表現 
 筆者の調査では、再帰代名詞の単数形 sax̄ʷλa と複数形 sísax̄ʷλa、あるいはこれらの異形態





【人称繰り返しパターン (person repetition pattern)】 
同じ人称を表す形態素が 2 つ出てくることによって 再帰表現 となるパターンである。以下
の 3 種類があった： 
1.【単述語・人称接語パターン (simple predicate – person clitic pattern)】： 
述語に同一人称の主語人称接語と直接目的語人称接語が現れる。 
2.【複述語・人称接語パターン (complex predicate – person clitic pattern)】： 
複述語の 1 つの要素には主語人称接語が現れ、もう 1 つの要素には同一人称の直接目的語人
称接語が現れる。 
3.【人称代名詞・人称接語パターン (personal pronoun – person clitic pattern)】： 
主語として人称代名詞が現れ、述語に同一人称の直接目的語人称接語が現れる。 
 
【再帰代名詞パターン (reflexive pronoun pattern)】 
述語には主語人称接語のみが付いた上で、直接目的語の位置に再帰代名詞の sax̄ʷƛ と sísax̄ʷƛ
のどちらかが現れ、再帰又は相互表現 となる。 
 





 人称繰り返しのパターンの例は全部コンサルタント A から得られた例である。先ずは、人
称繰り返しパターンの単述語・人称接語パターンの例を見ていく。最初に、主語が単数の 3
つの例を以下に示す。 
                                                     
5  例えば、Lincoln & Rath (1986b: 305) は、q̓aq̓aḡu という見出し語を挙げ、‘to meet face to face / to be  
   in tune with each other’ という意味を与えている。この語で -(ḡ)u ‘together’ は、重複によって -q̓a  
   ‘straight, in the middle, correct / to find, to discover, to learn / to be situated’ という語根から形成された  




     kill=1SG.EXCL.SBJ=1SG.EXCL.OBJ 
     ‘I killed myself.’ (lit. ‘I killed me.’) 
 
(2)  ʼelx̄asá=su=ʼuƛa6 
   kill=2.SBJ=2.OBJ 
     ‘You killed yourself.’ (lit. ‘You (SG) killed you (SG).’) 
 
(3)  ʼelx̄á=su=ʼuƛ(a) 
     beat.up=2.SBJ=2.OBJ 
     ‘You beat yourself up.’ (lit. ‘You (SG) beat you (SG) up.’) 
 
 (1) ～ (3) の例で分かるように、’殺す’という意味の語幹 (stem) である ʼelx̄asá- は、ʼelx̄á- 




(4)  ʼi-ʼelx̄asá=nugʷ=entƛanuxʷ 
    PRED.PL-kill=1SG.EXCL.SBJ=1PL.EXCL.OBJ 
    ‘We (EXCL) killed ourselves.’  [sic] 
     (lit. ‘I killed us (EXCL).’) 
 
(5)  ʼi-ʼelx̄asá=nugʷ=entƛanis 
     PRED.PL-kill=1SG.EXCL.SBJ=1PL.INCL.OBJ 
     ‘We (INCL) killed ourselves.’  [sic] 
     (lit. ‘I killed us (INCL).’) 
 
 (4) と (5) の例はそれぞれ、除外的一人称と包括的一人称の再帰表現を意味しているとコ




                                                     
6 理由は今の所不明であるが、(2) と (3) の例文では、主語接語と目的語接語の間に声門閉鎖音が 
 出現している。それに伴って後ろの /u/ が二重母音化している ( [ou̯] )。（母音音素の異音につい
ては附属資料が参照になる。） 
7 筆者の推測では、語彙的アスペクト (lexical aspect, aktionsart) を変える接尾辞で、語根が表す動作 







が、コンサルタント A は、(5)に関して、単数形の ʼelx̄asá- を使うと「私達(INCL)が自分達を」








(6)  q̓ʷiláka=su                  ʼelx̄as=úƛ 
     AUX.do.on.one’s.own=2.SBJ    kill=2.OBJ 
    ‘You killed yourself’ 
  (lit. ‘You (SG) killed you (SG) on your own.’) 
 
(7)  q̓ʷiláka=su                 ʼiʼ-elx̄as=úƛa 
    AUX.do.on.one’s.own=2.SBJ    PRED.PL-kill=2.OBJ 
    ‘You killed yourselves.’ 
    (lit. ‘You (PL) killed you (PL) on your own.’) 
 
(8)  q̓ʷiláka=n                          ʼelx̄as=énƛ       
    AUX.do.on.one’s.own=1.SG.EXCL.SBJ     kill=1.SG.EXCL.OBJ 
    ‘I killed myself.’ (lit. ‘I killed me on my own.’) 
 
(9)  q̓ʷiláka=su                 ʼelx̄=úƛ 
     AUX.do.on.one’s.own=2.SBJ   beat.up=2.OBJ 
    ‘You beat yourself up.’ (lit. ‘You (SG) beat you (SG) up on your own.’) 
 
 上の (6) ～ (9) の例では、述語が q̓ʷiláka (‘自分一人で・～達自身でする’) という助動詞
とその後の本動詞からなっていると考えらえる。筆者のデータの中には、他に q̓ʷiláka の例
がないが、Bach (2001b: 49) は、q̓ʷiláka に ‘do on your own’という意味を与えている。q̓ʷiláka
は、助動詞としての用法があるという記述は先行研究で見ていないが、ハイスラ語における




(10)  yex̄sú  ʼelx̄as=úƛa 
      PN.2    kill=2.OBJ 
     ‘You killed yourself.’ 
(lit. ‘You (SG) killed you (SG).’) 
 
(11)  yí-yex̄su         (ʼi-)ʼelx̄as=úƛa 
      PRED.PL-PN.2     (PRED.PL-)kill=2.OBJ 
     ‘You killed yourselves.’ 





ルタント A は、(10) の例に関して、述語の語幹として複数形を使った場合 (yex̄sú ʼ iʼelx̄asúƛa)、
再帰的な意味になれないと指摘したが、相互的な意味で使えるかどうかは不明である。 
 人称繰り返しパターンによる再帰表現の文法性についてはコンサルタントB からほとんど









(12)  guʼáƛa=n            sax̄ʷƛ             
     help=1.SG.EXCL.SBJ    PN.REFL                 
     ‘I am helping myself.’                      
 
(13)  guʼáƛ=u          sax̄ʷƛ 
      help=3.MED.SBJ    PN.REFL 
      ‘(S)he (MED) is helping him/herself.’ 
 
(14)  guʼáƛ=i         sax̄ʷƛ                 
help=3.DIS.SBJ    PN.REFL                     




(15)  dáka-ƛ-e=n                 sax̄ʷƛ 
      touch-FUT-EP=1.SG.EXCL.SBJ   PN.REFL 
      ‘I will touch myself.’ 
 
 主語が単数の場合に、再帰代名詞は単数形 (sax̄ʷƛ) のままでしか出現せず、文全体が再帰
表現にしかならない。次に、主語が複数の例を見ていく。先ずは、一番に体系的にデータが
取れている三人称の例 (16 と 17) を以下に示す。 
 
(16)  a.  gí-guʼaƛ=u             sax̄ʷƛ             /  guʼáƛ=u        sí-sax̄ʷƛ 
          PRED.PL-help=3.MED.SBJ  PN.REFL          /   help=3.MED.SBJ  PRED.PL-PN.REFL 
          ‘They (MED) are helping themselves.’ 
 
     b.  gí-guʼaƛ=i            sax̄ʷƛ              /   guʼáƛ=i         sí-sax̄ʷƛ 
         PRED.PL-help=3.DIS.SBJ  PN.REFL           /    help=3.DIS.SBJ    PRED.PL-PN.REFL 
         ‘They (DIS) are helping themselves.’ 
 
     c.  gí-guʼaƛa-ƛ=gi               sax̄ʷƛ       /   guʼáƛa-ƛ=gi         sí-sax̄ʷƛ 
         PRED.PL-help-FUT=3.ABST.SBJ  PN.REFL    /    help-FUT=3.ABST.SBJ  PRED.PL-PN.REFL 
         ‘They (ABST) will help themselves.’ 
 
(17)  a.  gí-guʼaƛ=u              sí-sax̄ʷƛ           /  guʼáƛ=u         sí-sax̄ʷƛ 
         PRED.PL-help=3.MED.SBJ   PRED.PL-PN.REFL    /   help=3.MED.SBJ   PRED.PL-PN.REFL 
         ‘They (MED) are helping each other.’ 
 
     b.  gí-guʼaƛ=i              sí-sax̄ʷƛ           /  guʼáƛ=i         sí-sax̄ʷƛ 
         PRED.PL-help=3.DIS.SBJ   PRED.PL-PN.REFL    /   help=3.DIS.SBJ    PRED.PL-PN.REFL 
         ‘They (DIS) are helping each other’ 
 
     c.  gí-guʼaƛa-ƛ=gi              sí-sax̄ʷƛ        / guʼáƛa-ƛ=gi        sí-sax̄ʷƛ 
         PRED.PL-help-FUT=3.ABST.SBJ  PRED.PL-PN.REFL /  help-FUT=3.ABST.SBJ  PRED.PL-PN.REFL 
         ‘They (ABST) will help each other.’ 
 

















 次に、一人称複数と二人称複数の場合にも表 3 のようにまとめられるかどうかを見ていこ
う。先ずは、二人称複数の例を示す。 
 
(18)  a.  gí-guʼáƛa=su        sí-sax̄ʷƛ          b.  guʼáƛa=su     sí-sax̄ʷƛ 
         PRED.PL-help=2.SBJ   PRED.PL-PN.REFL       help=2.SBJ     PRED.PL-PN.REFL 















(19)  a.  guʼáƛa=nuxʷ       sax̄ʷƛ            b.  guʼáƛanuxʷ          sí-sax̄ʷƛ 
         help=1PL.EXCL.SBJ  PN.REFL              help=1PL.EXCL.SBJ   PRED.PL-PN.REFL 
         ‘We (EXCL) are helping ourselves.’          ‘We (EXCL) are helping each other.’ 
 
 (19a) は、再帰表現なのに複数形が 1 つもないので、表 3 のまとめと矛盾しているが、一人








(20)  (dí-)dáka-ƛ-e=nuxʷ                     (sí-)sax̄ʷƛ 
      (PRED.PL-)touch-FUT-EP=1PL.EXCL.SBJ     (PRED.PL-)PN.REFL 








(21)  guʼáƛa=nis             sí-sax̄ʷƛ 
      help=1PL.INCL.SBJ       PRED.PL-PN.REFL 
     ‘We (INCL) are helping ourselves.’  /  ‘We (INCL) are helping each other.’ 
 





(22)  k̓u=n                guʼáƛ(a)  sax̄ʷƛ         
     AUX.NEG=1SG.EXCL.SBJ  help     PN.REFL             
     ‘I am not helping myself.’                            
 
(23)  k̓ú=cu         guʼáƛ(a)  sax̄ʷƛ 
      AUX.NEG=2.SBJ  help     PN.REFL 
      ‘You are not helping yourself.’ 
 







(24) a. k̓ú=cu         gí-guʼaƛ      sáx̄ʷƛ    b. k̓ú=cu           guʼáƛ   sí-sax̄ʷƛ  
      AUX.NEG=2.SBJ  PRED.PL-help  PN.REFL    AUX.NEG=2.SBJ   help    PRED.PL-PN.REFL 
      ‘You are not helping yourselves.’          同左 / ‘You are not helping each other.’ 
 
(25) a. k̓ú=nuxʷ            gí-guʼaƛ    sax̄ʷƛ    / k̓ú=nuxʷ             guʼáƛ sí-sax̄ʷƛ 
      AUX.NEG=1PL.EXCL.SBJ PRED.PL-help PN.REFL /  AUX.NEG=1PL.EXCL.SBJ help   PRED.PL-PN.REFL 
      ‘We (EXCL) are not helping ourselves.’ 
 
b. k̓ú=nuxʷ              guʼáƛ  sax̄ʷƛ   /  k̓ú=nuxʷ               guʼáƛ sí-sax̄ʷƛ 
      AUX.NEG=1PL.EXCL.SBJ  help   PN.REFL /  AUX.NEG=1PL.EXCL.SBJ  help   PRED.PL-PN.REFL 
      ‘We (EXCL) are not helping each other.’ 
 
否定助動詞のデータで表 3 のまとめと矛盾しているのは、(25b) の例である。これまでの
データの再帰代名詞パターンの相互表現の全ての例では、再帰代名詞の複数形が出ていたが、
(25b) のデータは、単数形の再帰代名詞の相互表現も可能であることを示唆している。さら
に、コンサルタントは (25) のデータに関して、再帰代名詞と本動詞の guʼáƛ の両方を複数





(26)  wíse=nis              dí-dak          sí-sax̄ʷƛ 
      AUX.COH-1PL.INCL.SBJ   PRED.PL-touch    PRED.PL-PN.REFL 
      ‘Let’s touch each other.’ 
 














 再帰代名詞パターンについては、一旦三人称複数のデータに基づいて考えた表 3 のまとめ
は結局一人称と二人称の場合に適用されないことが分かった。前節で見てきた一人称複数と
二人称複数のデータも含めると、それぞれの人称の複数において述語と再帰人称代名詞の単
複のどの組み合わせで再帰と相互が表せるかを以下の表 4 のようにまとめられる。 
 
表 4：全人称複数のデータに基づいた再帰代名詞パターンのまとめ 
除外的一人称複数 包括的一人称複数 二人称複数 三人称複数 
再帰 相互 再帰 相互 再帰 相互 再帰 相互 
SG + SG 
SG + PL 
PL + SG 
PL + PL 
 
SG + SG 
SG + PL 
 
SG + PL 
 
PL + PL 
SG + PL 
PL + SG 
PL + PL 
 
SG + PL 
 
SG + PL 
PL + SG 
 
SG + PL 






1) 主語が単数の場合に、再帰代名詞の単数形 (sáx̄ʷƛ) が使われ、先行研究にお
ける記述から予想できるように、再帰表現となる。 
2) 再帰代名詞の単数形 (sáx̄ʷƛ) は、相互表現でも使える。 
3) 再帰代名詞の複数形 (sísax̄ʷƛ) は再帰表現と相互表現の両方を表すために使
える。 












2) (4)・(5) の例文のような一人称複数の再帰表現は本当に言い間違えではないのか？ 













  信頼性が十分高くないと推定できる。また、再帰代名詞パターンのデータにおける述語と   
  再帰代名詞の単数形と複数形の全ての組み合わせが集まっているのではない (従って、再 
  帰表現と相互表現のどちらか或いは両方になり得るかどうかが分からない組み合わせが  
  ある)。 
9)  1 つのパターンで再帰表現と相互表現の両方となりうる場合に、どちらになるのかが動   
  詞による可能性があるので、より沢山の動詞の例及び再帰性・相互性の調査になるべく適 
  している動詞の例があれば、より良い分析ができると期待できる。 
10) 2.1 節でも述べたように、相互性の種類や再帰・相互表現の多機能性・多義性などを配慮 
   して体系的に再帰・相互表現のデータを集めてきたわけではないので、これらについて分 
   析することができない。 
11) Nedjalkov (2007: 16-17) などによれば、相互性を表す自由形態素はめったに多義的ではな 
  いのに対して、相互性を表す接辞はよく多義的である。このような傾向があることは、ハ 
   イスラ語における再帰代名詞として記述されてきたものの、相互性も表せる sax̄ʷƛ が一次 

















- 形態素境界 INCL 包括的 
= 接語境界 lit. 文字通り 
1 一人称 MED 中称 
2 二人称 NEG 否定 
3 三人称 OBJ 目的語 
ABST 欠称 (Absental) PL 複数 
AUX 助動詞 PN 代名詞 
COH 勧奨法 PRED 部分重複 
DIS 遠称 rec. 相互性 
EP 挿入音 REFL 再帰 
EXCL 除外的 SBJ 主語 
FUT 未来 SG 単数 
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/p/: ⟨b⟩ /pʰ/: ⟨p⟩ /pʼ/: ⟨p̓⟩ /kʲ/: ⟨g⟩ /kʲʰ/: ⟨k⟩ /kʲʼ/: ⟨k̓⟩ /ʔ/: ⟨ʼ⟩ 
/t/: ⟨d⟩ /tʰ/: ⟨t⟩ /tʼ/: ⟨t̓⟩ /kʷ/: ⟨gʷ⟩ /kʷʰ/: ⟨kʷ⟩ /kʷʼ/: ⟨k̓ʷ⟩ /h/: ⟨h⟩ 
/t͡ s/: ⟨z⟩ /t͡ sʰ/: ⟨c⟩ /t͡ sʼ/: ⟨c̓⟩ /q/: ⟨ḡ⟩ /qʰ/: ⟨q⟩ /qʼ/: ⟨q̓⟩ /s/: ⟨s⟩ 
/tˡ/: ⟨λ⟩ /t͡ ɬ/: ⟨ƛ⟩ /t͡ ɬʼ/: ⟨ƛ̓⟩ /qʷ/: ⟨ḡʷ⟩ /qʷʰ/: ⟨qʷ⟩ /qʷʼ/: ⟨q̓ʷ⟩ /ɬ/: ⟨ɬ⟩ 
/m/: ⟨m⟩ /mʼ/: ⟨m̓⟩ /w/: ⟨w⟩ /wʼ/: ⟨w̓⟩ /xʲ/: ⟨x⟩ /χ/ː ⟨x̄⟩ /l/: ⟨l⟩ 
/n/: ⟨n⟩ /nʼ/: ⟨n̓⟩ /j/: ⟨y⟩ /jʼ/: ⟨y̓⟩ /xʷ/: ⟨xʷ⟩ /χʷ/ː ⟨x̄ʷ⟩ /lʼ/: ⟨l̓⟩ 
 
 ※ 子音音素の主な異音変異 (allophonic variation)： 
/p/: [p ~ b] /t/: [t ~ d] /kʲ/: [kʲ ~ ɡʲ] /kʷ/: [kʷ ~ ɡʷ] 
/q/: [q ~ ɢ] /qʷ/: [qʷ ~ ɢʷ] /t͡ s/: [t͡ s ~ d͡z] /tˡ/: [tˡ ~ dˡ] 
 
母音音素： 
/i/:  ⟨i⟩ /a/:  ⟨a⟩ /u/:  ⟨u⟩ 
  
※ 母音音素の主な異音変異 (allophonic variation)： 
    /i/ → [ei̯]  /  [+uvular/glottal] ___      /u/ → [ou̯]  /  [+uvular/glottal] ___ 
 
その他： 





  主語の人称接語： 
 単数 複数 
一人称・除外的 =n / =nugʷa =nuxʷ 
一人称・包括的  =nis 
二人称 =su 
三人称 – 近称 =ix 
三人称 – 中称 =u 
三人称 – 遠称 =i 
三人称 – 欠称 =gi 
  ※ 一人称単数の主語の人称接語は 2 つの異形態がある。助動詞に付くのは、=n  
のみであるが、それ以外の環境では自由変異の関係にある。 
 ※ ハイスラ語には、/s/ + /s/ → /t͡ sʰ/ という音韻規則があるので、二人称の主語人 
  称接語である =su は場合によって前の ⟨s⟩ と合体し、=cu となることがある。 
  例えば、=su が否定助動詞の k̓us- という異形態の後ろに付く時に、k̓ucu  
  (AUX.NEG.2) となる。 
 
直接目的語の人称接語： 
 単数 複数 
一人称・除外的 =enƛ(a) =enƛanuxʷ 
一人称・包括的  =enƛanis 
二人称 =uƛ(a) 
三人称 – 近称 =ʼix / =ʼex̄g 
三人称 – 中称 =ʼu 
三人称 – 遠称 =ʼi 
三人称 – 欠称 =ʼex̄gi 
  ※ 筆者のデータの中には、三人称・欠称複数の直接目的語の人称接語として、先 
行研究の記述でこれまでに見ていない -ʼiʼex̄gi という生産性が低い接語も見られ 
るが、この接語の振る舞いに関する詳細は不明であるため、表の中に入れていない。 
 












0 はじめに: ルシャン語について 
0. 1 ルシャン語の位置づけ 
	 ルシャン語 (ルシャン語 rix̌ůn ziv) は、インド･イラン語派南東イラン語群に属し、タジキ
スタンのゴルノバダフシャーン自治州･ルシャン地区（Gorno-Badakhshan Autonomous Region, 
Rushan region, 	 地図 1.）と、隣接するアフガニスタンのバダフシャーン州の一部（地図 2.）




上流で話される上ルシャン方言の二つに分けられる (Zarubin 1937) 。 
	 また、ルシャン地区の南部で話されるフフ語 (Khufi) をルシャン語の三つめの方言に含め
ることもある。 
本稿はタジキスタン側の上ルシャン方言を記録したものである。 
地図 1. タジキスタンの地図             地図 2. ルシャン語の話される地域 （丸囲み） 
 
 
表 1、2 ともに白地図専門店 http://www.freemap.jp/item/asia/の地図を筆者が一部加工した。 







0. 2	 ルシャン語の類型的特徴 
 











1	 表記法	  
	 本稿の表記では Sokolova (1953, 1959) を参考に、以下の表記法を用いる。 IPA 記号と異な
る形のものは () 内に対応する IPA 記号を付した。 
 
表 4：母音 
(a) 長母音                                          (b) 短母音 
ī    ū  i   u 
 ē  ů(ʊː)      o 
    ō      
          
  ā     a   




















 両唇 唇歯 歯 歯茎 後部 
歯茎 
硬口蓋 軟口蓋 口蓋垂 声門 
閉鎖音 p  
b 
  t  
d 
  k  
g 
q  




    
摩擦音  f v ϑ (θ) 
δ (ð) 
s z š (ʃ)  
ž (ʒ) 
 x̌ (x~ʂ) 




鼻音 m   n      
ふるえ音    r      
接近音       y (j) w   




	 この物語は sugak と呼ばれる短い物語の一種である。 sugak は sug「物語」に指小辞の-ak
をつけたものである。これと同語源の語はシュグニー語 (Shughni)、バルタング語 (Bartangi) 
など近隣のパミール諸語にも見られる。 ルシャン語で「物語」を意味する語は他に、
(h)iqoya というものがあるが、これはルシャンにもともとなかった物語に対しての名称であ















 (1) viǰ na viǰ, yi piš viǰ. 
 once upon a while one cat be.PRF 
 むかしむかし、猫がいた 
(2) um piš=ā  sōib   na  viǰ. 
 ART.F.OBL cat=POSS owner NEG be.PRF 
 その猫には飼い主がいなかった 
(3) yā bisōib dōim kuč-ēn ar kuča garde kix̌t=at, 
 ART no-owner always street-PL to street stroll.PRS.3SG=and 
 dozday kix̌t=at, 
 theft  do.PRS.3SG=and 
 ar xōn-ēn indīzd,  mardom=ā  uf    x̌uvd birēz=at, 
 to house-PL enter.PRS.3SG people=POSS their milk drink.PRS.3SG=and 
 ik-id  um  awōl    viǰ. 
 EMPH-this that.F.OBL. state be.PRF 
 その野良猫はいつも通りという通りをうろつき、盗みをしたり、家に侵入して人々
 の牛乳を飲んだり、そんな有様だった 
(4) yi rūz atā, yā piš sat ar kuča, 
 one day and ART cat go.PST.F to street 
 i lāv kuča garde kix̌t  xo, bād mawz kix̌t.  








(5) bād ar yi kampīr           ar       um     čod indizd. 
 and to one       old woman to her house    enter.PST 
 そしておばあさんの家に入った 
(6) yā kampīr ar xo čod tōqā=yaϑ. 
 ART old woman to REFL.OBL house alone=EMPH 
 そのおばあさんは自分の家に一人で（住んで）いる 
(7) bād um2 x̌uvd birēzd,  um=ā tāč=and     x̌uvd  xo. 
 and her milk drink.PRS.3SG her=POSS dish=LOC milk eat.PST 
 （彼女は）牛乳を飲んでいた、彼女の皿にある牛乳を 
(8) yā um x̌uvd birēzd. 
 it.DIR ART.F.OBL/ her milk drink.PRS 
 （猫は）その牛乳を飲んだ 
(9) yā kampīr bād um inǰivd xo, 
 ART.DIR old women then that.F.OBL catch.PRS and 
 um piš=ā um δum kīpt. 
 ART.F.OBL cat=POSS ART.F.OBL tail cut offt.PRS3SG 
 おばあさんは猫を捕まえて、その猫の尻尾を切った 
(10) yā piš bād nawd. 
 ART cat then cry. 
 猫は泣いた 
(11) nōlān kix̌t, zorā kix̌t. 
 cry aloud.PRS.3SG beg.PRS.3SG 
 泣き喚いて、乞うた 
                                                   





(12) luvd: “mu δum-ak mur dāk”. 
 say.PRS.3SG   my tail-DEMIN I.DAT give.IMP 
 （猫は）言った、「私の尻尾を返してくれ」 
(13) yā kampīr bād luvd: 
 ART old woman then say.PRS.3SG 
 “tōnac=at  x̌uvd mur      na   vūǰ, 
 as long as=2SG milk me.DAT   NEG  bring.PRF 
 az tā δum tar na dākum”. 
 I your tail you.DAT NEG give.PRS.1SG 
 おばあさんは答えた、「牛乳を私に持ってこないかぎり、私はお前の尻尾をお前 に
 渡さないよ」 
(14) yā piš az xōnā nix̌tizd xo, 
 ART cat from house go out.PRS3SG and 
 tizd,  bīδum=aϑ. 
 go.PRS.3SG bob-tailed=ADVR 
 その猫は家から出て、尻尾のない状態で行った 
(15) bād tar kuča nawt=atā, 
 and to street cry=and 
 pānd=te kud pa um δayt. 
 road=on dog to that.F.SG.OBL meet.PRS.3SG 
 通りで泣いていると、犬に出会った3 
(16) bād yā kud luvd: “ā piš, tu čīz nāwe?” 
 then ART.DIR dog say.PRS.3SG ah cat you why cry.PRS.2SG 







(17) yā bād xo awōl um=ri naqle kix̌t. 
 it.DIR then REFL.OBL state it.F.SG.OBL=DAT tell.PRS.3SG 
 猫は自分の状況をその犬に話した 
(18) ik das ge ōdisā suč. 
 such event become.PRF 
 こんなことが起こったと 
(19) yā luvd: “xāy, i čīz gāp nist, 
 it.DIR say.PRS.3SG well one thing word EXS.NEG 
 tu mānd sa az žōw xīz, 
 you now go.IMP from cow to 
 x̌uvd um=re va  xo, 
 milk her=DAT bring.IMP and 
 yid tā δum tar dākt”. 
 she your tail to you  give.PRS.3SG 
 犬は言った、「そうか、それなら君は今から牛のところに行ってその老婆に牛乳を
 持っていくといい、そしたら彼女は君の尻尾を君に返してくれるよ」 
(20) yā bād sat tar žōw xīz, yā piš. 
 it.DIR then go.PST.F to cow to ART.DIR cat 
 猫はそこで牛のところに行った 
(21) bād yā žōw az um piš luvd: 
 and ART.DIR cow from ART.F.SG.OBL cat say.PRS.3SG 
 “čīz nāwe,  čīz tar sut?” 






(22) yā naqle um=re kix̌t. 
 it.DIR tell it.F.SG.OBL=DAT do.PRS.3SG 
 猫は牛に話した 
(23) ik=das ge  kōr     sut. 
 EMPH=such  work    become.PST.M 
 こんなことになったと 
(24) yā  bād  luvd: 
 it.DIR then say.PST 
 “az=um mawz, mun=ā      ik-mānd       x̌uvd nist”. 
 I=be.1SG hungry I.OBL4=poss  EMPH-now     milk EXS.NEG 
 牛は言った、「私は空腹で、今は牛乳がない」 
(25) “tu mānd wōx̌ mur va, az wōx̌ xām xo, 
 you now hay to me bring.IMP I.DIR hay eat.PRS.1SG and 
 čīz tar kinum, x̌uvd tar dākum”. 
 what to you do.PRS.1SG milk to you  give.PRS.1SG 
 「君がいま干草をくれたら、干草を食べて、そうだな5、牛乳を君にあげよう」 
(26) yid piš vō sat γamgīn xo, 
 ART.DIR cat again become.PST.F sad and 
 tizd,   tizd, tizd . tizd. 
 go.PRS.3SG (diito) (ditto) (ditto) 
 その猫は再び悲しくなって、歩き、歩き、歩き、歩いた 
 
                                                   
4mu (1SG.OBL) の異形態 





(27) vō pānd=te id kud pa um δayt. 
 again way=on ART.DIR dog to it.F.SG.OBL meet.PRS.3SG 
 またしても途中で犬に出会った 
(28) id vō xo naqli kix̌t: žōw=re wōx̌ darkōr. 
 it.DIR again REL.OBL tell.PRS.3SG cow=DAT hay need 
 猫はまた自身のことを話した、牛には干草が必要だと 
(29) yā luvd: 
 it. DIR say.PRS.3SG 
 “to walman  sa     az   tor     zamīn-ēn, 
 you.DIR now     go.IMP from  above  land-PL 
 wōx̌ dum=re           va”. 
 hay this.F.SG.OBL=DAT  bring.IMP 
 犬は言った、「君は今すぐ高地から牛に干し草を持って行け」 
(30) yid piš bād tizd, tizd, tizd, sat pa čīz xīz, 
 ART.DIR cat then go.PRS.3SG (diito) (diito) go.PST.F to what to 
 pa zamīn-ēn xīz, pa  dehqōn xīz. 
 to lamd-PL to to  farmer to 
 猫はまた歩き、歩き、歩き、誰のところだったかな、畑のもとに、農民のところ に
 行った 
(31) yā dēqōn6 dum wunt xo, 
 ART.DIR farmer it.F.SG.OBL see.PRS.3SG and 
 bād luvd:  “a piš  čīz gap sut?” 
 then say.PRS.3SG oh cat  what happened7 
                                                   






(32) “tu kā nāwe?” 
 you why cry.PRS.2SG 
 「なんで泣いているんだい？」 
(33) yid  xo naqle day=re kix̌t. 
 it.DIR REFL.OBL tell him=dat do.PRS.3SG 
 猫は自身のことを彼に話した 
(34) das ge ōdisa sut. 
 such event become.PST.M 
 こんなことになったと 
(35) yid dehqōn bād luvd: “mun=ā mu zamīnēn=ā qoq, 
 ART.DIR farmer then say.PRS.3SG I.OBL=POSS my lands=POSS dry 
 duf=te, ar duf wōx̌ rūy na δůǰ.” 
 those=on to those hay grow.NEG. grow.PRF 
 農民は言った、「私の畑は乾いていて、そこには干草が育っていない」 
(36) “tu mānd sa dum wēδak=te x̌ac de xo, 
 you now go.IMP ART.F.SG.OBL ditch=on run water .IMP   and 
 az tar wōx̌ dākum”. 
 I to you hay give.PRS1SG 
 「君が今から用水路に行って水を流してくれるなら、おまえに干草をやろう」 
 
(37) bād, yid piš vō tizd, vō δar=aϑ tizd, 
 and ART.DIR cat again go.PRS.3SG again far=EMPH go.PRS.3SG 
                                                                                                                                                                     





 sat  dum  wēδ=te dum dow x̌ac dētōw 
 go.PST.F this.F.SG.OBL ditch=on this.F.SG.OBL trial run water.INF 
 そして猫はまた歩き、更に遠くへ歩き、この用水路の水を流すことを試しに行った 
(38) ar dum     x̌ac    nist. 
 in it.F.SG.OBL water   EXS.NEG 
 そこには水がなかった 
(39) dum wēδ darūn=an žēr-ēn. 
 ART.F.SG.OBL ditch inside=3PL stone-PL 
 その用水路には石が沢山あった 
(40) yā bād duf žēr-ēn kix̌t  tōza, 
 it DIR then those.OBL stone-PL clear away.PRS.3SG 
 tō pa dum sargāz=yaϑ day            kix̌t tōza      xo, 
 to to it.F.SG.OBL start=EMPH this.M.SG.OBL    clean.PRS.3SG  and 
 x̌ac dum  wēδ=te dēt. 
 water ART.M.SG.OBL ditch=on run.PRS.3SG 
 猫はそれらの石を掃除して、用水路の始まりまできれいに掃除すると、 
 水がその用水路に流れた 
(41) yā  x̌ac yiδd           ar day          dēqōn  xīz, 
 ART.DIR water come.PRS.3SG  to  ART.M.SG.OBL  farmer  to 
 yid  dēqōn  δiδd          xo      zamin-ēn       x̌ac, 
 ART.DIR farmer give.PRS.3SG REFL.OBL   land-PL       water 
 zamīn-ēn=an8 sat     wōx̌. 
 land-PL=LOC become.PST.F  hay 








(42) dēqōn dum piš=re dākt wōx̌, 
 farmer ART.F.SG.OBL cat=DAT give.PRS.3SG hay 
 yid day zēzd  virt          žōw=re, 
 it DIR it.M.SG.OBL. take.PRS.3SG bring.PRS.3SG cow=DAT 
 žōw xirt, sāwt  sir, 
 cow eat.PRS.3SG become.PRS.3SG full 
 dum  piš=re dākt  x̌uvd, 
 this.F.SG.OBL cat=DAT give.PRS.3SG milk 
 sat tar um  kampīr        xīz. 




(43) bād (言い間違い) “az=um tā x̌uvd tar vo, 
 and  I=1SG your milk to you  bring.PST. 
 at tu mānd mu  δum mur dāk”. 
 and you.SG.DIR now I.SG.OBL  tail to me give.IMP 
 そして、（猫は言った）「私はあなたの牛乳をあなたに持ってきました、さあ私の
 しっぽを返してくれ」 
(44) yā bād luvd: 
 that and say.PRS.3SG 
 “ku awal   az       day           birēzum, 






 yid tux̌p  nist=o,            yid   x̌uvd”. 
 this sour EXS.NEG =whether   this  milk 
 猫は言った、「まず私がそれを飲みます、その牛乳がすっぱくないか(確かめます)」 
(45) bād birēzd way, yā tux̌p nist. 
 then drink.PRS.3SG it.M.SG.OBL it.DIR sour EXS.NEG 
 そして猫はそれを飲み、それはすっぱくなかった 
(46) bād um δum um=re dākt,        yā 
 and it.F.SG.OBL tail that.F.SG.OBL=DAT give.PRS.3SG        it.DIR 
 xo  δum zēzd xo, 
 REFL.OBL tail take.PRS.3SG and 
 xo=te  kix̌t  way xaš. 
 REFL.OBL=on do.PRS.3SG it.M.SG.OBL replant 
 そして（老婆は）猫の尻尾を猫に返して、猫は自分の尻尾を取り、 
 それを自分にくっつけた 
(47) bād yā Kampīr um pawst: 
 and ART.DIR old woman it.F.SG.OBL ask.PRS.3SG 
 “tu=ta mānd tar kā sāwe?” 
 you=FUT now to where go.PRS.2SG 
 老婆は猫に尋ねた、お前はこれからどこに行くんだい？ 
(48) yā luvd: “az=ta mānd tar kuča kučagarde kinum”. 
 it.DIR say.PRS.3SG I.SG.DIR=FUT now to street stroll.PRS.3SG 
 猫は言った、「私は今から通りを散歩します。私には飼い主がいないので」 
(49) yid kampīr bād az um luvd: 





 “tu mānd niϑ mu xōna=ande purg-ēn inǰa”. 
 you now stay.IMP I.SG.OBL house=LOC  catch.IMP 
 その老婆は猫に言う、「お前はいまから私の家に住んで、ネズミを捕まえておくれ」 
(50) “az mu xōna duf ke ai”. 
 from my house them expel.IMP 
 「私の家からネズミたちを一掃してくれ」 
(51) “az tar dākum x̌uvd xo, yak ǰōy=aϑ zindagi kinam”. 
 I to you give.PRS.1SG milk and together=ADVR live.PRS.1PL 
 「私はお前に牛乳をやるから、一緒に暮らそう」 
(52) yid piš bād sat rōze xo, 
 ART.DIR cat then agree.PST.F and 
 sat  bād dum  kampīr    qatay kix̌t zindagi9  xo, 
 happen.PST.F and ART.F.SG.OBL old woman with  live.PRS.3SG   and 
 purgēn az dum  čod            kix̌t ai, 
 mouse-PL from this.F.SG.OBL house      expel.PRS.3SG 
 kōre10 xōna  dum=re kix̌t=at 
 work.EZ house her=DAT do.PRS.3SG=and 
 dum  haq id kampīr     dum=re          dākt        x̌uvd. 
 ART.F.SG.OBL serve ART.DIR old woman this.F.SG.OBL=DAT give.PRS.3SG  milk 
 猫は同意し、老婆と共に暮らし、ネズミを一掃し、家事を老婆のために行い、かれ
 の働きに老婆は猫に牛乳を与えた 
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